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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decrete de 20 de Febrero de 1S61). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Arcbipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe loa qae puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de 1861), 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
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H A C I E N D A . . 
Manila 14 de Marzo de 1887. 
Visto lo dispuesto eo el decreto de este (Gobierno G-e-
jeral de 17 de Noviembre último publicado en la Gacela 
de esta Capits-l el día 20 de igual mes, y de conformi-
dad con lo propuesto por la latendeocia de Hacienda ea 
ta ioforme de esta fecha, este Gob.erno General haciendo 
uso de las facultades extraordinarias que le están coace-
didas dispone lo siguiente: 
Artículo 1.° Se autoriza al expresado Centro directivo de 
Hacienda pbra acordar lo procedente, con el fio de que ee 
lleve á efecto desde luego eo estas Islas la visita gene-
ral de efectos timbrados, acordada en el citado decreto 
de 17 de Noviembre último, con arreglo á las dieposicio-
oes vigentes que rigen eo la materia. 
Art. 2.° La Intendencia de Hacienda designarálos fun-
íionarios de la Administración económica que deben desem-
peñar este servicio y les comuaicará las órdenes y demás 
prevenciones que juzgue oportunas, para el más exacto cum-
piimieuto del mismo. 
Publíquese este decreto en la Gaceta de esta Capital 
ara oonocimientu general, Hese cuenta al Ministerio de 
Itramar y pase á la Intendencia á los demás efectos que 
correspondan. 
MOLTÓ-
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
DE FILIPINAS. 
Manila 15 de Marzo de 1887. 
En virtud de la autorización conferida á esta Inten-
dencia por decreto del Gobierno General de las islas que 
wtecede de 14 del a dual , la misma acuerda lo siguente: 
Arlículo 1.° Desde la publicnoion de este decreto se 
w practicará una visita general á las Corporaciones, 
Clnas 7 particulares de ha islas, coa el fia de averiguar 
81 se han cumplido las disposiciones vigentes referentes al 
880 del sello y timbre del Estado. 
Art. 2.° Se nombra para que verifiquen la exnresada 
|81ta al Inspector general de Hacienda, D . José Guillea, 
nspeotor l.o £). José Arizcun, al 2.o D. Joaquin Marí i 
•alllivi», al 3,0 D Mttnuel Labora y el 4.o D. Federico 
wns de Jubera, cuyos funcionarios desempeñarán este 
pido en las pruviocias siguientes: 
af1 liii pr*aiero en a^8 ^e Bulacan, Pampanga, Nueva 
Ja, rangasinan, Union, llocos Sur y Norte, Cagayan ó Isa-
'* w Luzon. 
ni 8e8ando en las de Cebú, Bohol, Ley te, Samar, 
y M.samia. 
Etique'0610 611 laS de Il0Íl0' l8la de Negr08' CáPiz y 
lia 
w 
Di 
1:3» 
El 
j^J8^0 en las de Manila, Cavite, Bataan, Laguna 
^ quinto en las de Batangas, Tayabas, Camarines Sur 
Albay y Mindoro. 
«Var En 8 ^emás pnntos de este Archipiélago 
j ia gU ^ ca^0 dicha investigación los Administradores 
l¿eraac'enda pública con relación únicamente á las Oa-
Art ¿ SQ8 resPeo^Va8 provincias. 
«oiuj ' *• Estas visitas se ajustarán á los preceptos 
^nadoí ea la Instrucción de 18 de Diciembre de 
» e se inserta á continuación, con las modificaciones 
rn*8 que establece la de 16 de Mayo de 1886 á 
&ado * ^e t^u^0 próximo pasado, en que ha em-
Mo * reg^r a^ naeva ley del sello y timbre del 
• ^ 5 o 
^8 p* 0 J^9- fecha que ha de servir de punto de par-
^IOQ J* e^  exámen de los documentos sujetos á la 
% ,0 l08 visitadores es la de 21 de Diciembre de 
^•laote, conforme á lo prevenido on 1» primera 
de las disposiciones transitorias de la Instrucción de 18 
de Diciembre que se deja citada. 
Eu su consecuencia, los visitadores investigarán si 
desde la indicada fecha de 21 de Diciembre de 1868, á 
30 de Junio de 1886 se ha cumplido ñor todos los obli-
gados á ello la Real cédula de 12 de Febrero de 1830; 
U Real órden de 17 de Julio de 1836; el Buido de 20 
de Abr i l de 1853, la Lev 18 título 23 capítulo 8. 0 de 
la Reoopilacioo de Indias y el Re J Decreto de 22 de 
Agosto de 1878, cuyas disposiciones se publican á con-
tinuncion de este decreto; y si desde 1 0 de Julio del 
pasado año en adelante se observ* lo mandado en la Ins-
trucción aprobada por Real Decreto de 16 de Mayo del 
mismo que igualmente se inserta á cootinuacioa con las 
aclaraciones dictadas posteriormente. 
Art . 6.° Los visitadores expresados tendrán derecho 
á la retribución de que tr^ta el hi-tículo 5 o de la repe 
tida Instrucción de 18 de Diciembre de 1878. 
A r t . 7.° Los AdiuioistrAdoies da Hacienda pública 
no verificarán el servicio de que traca el presente decreto, 
ínterin no reciban las instruccionfs convenientes que al 
efecto les comunicará esta Inteidencia general. 
Pub íquese ea la cGiceta» le esta capital, dése cuenta 
al Ministerio de Ultramar, t i^slád 'se á las Autoridades 
de los diversos ramos ó jurisdicciones, para los efectos 
del artículo 7. 0 de la Instrucción ya citada, y comuni-
qúese á la Ordenación general delegada de Pagos, Conta-
duría general, Administración Central de Rentas y Pro-
piedades y visitadores, á los demás efectos que pro-
cedan.—Luna. 
I N S T R U C C I O N 
PARA ESTABLECER LA VISITA DE EFECTOS TIMBRADOS 
EN LAS ISLAS FILIPINAS. 
Artículo 1.° Por analogía con lo dispuesto en el Capí" 
tulo 11 de la Instrucción de 26 de Octubre de 1861, v i " 
gente en la Península sobre uso del papel sellado, la Ad" 
ministracion vigilará por medio de visitas el cumplimiento 
en las Islas Filipinas de la legislación de papel sellado, y 
demás efectos timbrados, á que se refieren la Real Cédula 
de 12 de Febrero de 1830, la ley de 26 de Mayo de 1835, 
B*ndo del Gobierno Capitnnía general de dichas Islas de 
20 de A b r i l de 1853 y demás disposiciones posteriores 
vigentes respecte al uso del sello del Estado. 
A r t . 2,° Las visitas serán de dos clases; parciales ó 
generales, 
Las parciales se limitarán á una oficina ó localidades, 
determinadas. 
Las generales comprenderán todas las oficinas públicas 
de una ó varias provincias. 
Ar t . 3.° La facultad de disooner las visitas generales 
es esclusiva del Ministerio de Ultramar. 
Las parciales serán dispuestas por la Dirección gene-
ral de Hacienda del Archipiélago, bien por iniciativa 
propia, bien á propuesta de la Administración Central de 
Rentas Estancadas. Esta última dependencia podrá propo-
nerlas, ya haciendo uso de igual iniciativa, ya por virtud 
de moción que al efecto hagan ante ella los Jefes de las 
oficinas provinciales 
De la^ que disponga la Dirección general llevar á efecto 
en uno ú otro caso se dará conocimiento al Ministerio de 
Ultramar. 
A r t . 4 ° E l nombramiento de visitadores recaerá; 
En empleados cesantes de 1» Administración del Archi-
piélago que hayan desempeñado en la misma destinos de 
Real nwmbramiento, teng*u ó no derecho á haber de cesantía: 
En licenciados en Derecho ó Administración ó en per-
sonas que tengan concluida la carrera del Notariado. 
Podrá también conferirse esta comisión á empleados 
activos de la Administración del Archipiélago, siempre que 
la visita no lea prive del ejercicio de las funciones de su 
¿estino por mas de dos meses, y sin derecho á otros 
haberes que los de sueldo y sobresueldo que les estén asig-
nados, Salva la participación que les corresponda en las 
rauitas que se impongan por resultado de sus gestiones. 
Los nombrados, cualesquiera que sean sus circunstancias 
tendrán derecho al abono de los gastos de pasage ó tras-
lación en los términos que para los empleados en comisión 
del servicio determina la Re«l órden de 28 de Enero de 
1870; pero las cantidades que se les anticipen por este 
concepto les serán descontadas oportunamente al entregar-
les la parte que les corresponda en las multas que se 
impongan. 
A r t . 5 ° Los visitadores así nombrados tendrán derecho 
á la tercera parte del importe de las multas que se i m -
pongan, por consecuencia dfc las visitas que se practiquen. 
A r t . 60 Los nombramientos de visitadores generales 
serán acordados por el Ministerio de Ultramar y los que 
hayan de practicar las visitas parciales ios designará la 
Dirección general de Hacienda. 
Art. 7 o Al disponer una visita, se anunciará en la 
Gaceta oficial, y se dará conocimiento á cad» una de las 
Autoridades de los diversos ramos ó jurisdicciones, á fin 
de que por su parte expidan las órdenes oportunas á ios 
fancionarios que de ellas dependan, encargándoles que 
no pongan obstáculo alguno al visitador, antes bien le faci-
liten su cooporuoion y cuantas noticias, datos y antece-
dentes les reclamen y conduzcan al objeto de su comisión. 
A r t . 8.° Llenada esta formilidad, el visitador podrá 
entrar desde luego en el ejercicio de sus funciones, siu 
necesidad de impetrar permiso prévio á las Autoridades 
de quienes dependan los fuuoionarios que deban ser visi-
tados. 
A r t . 9.° Las visitas á las dependencias oficiales haa 
de practicarse siempre ante el Jefe ó funcionario público 
encargado de los libros, expedientes y documentos de todas 
clases que hayan de ser objeto de visita, quienes deberán 
firmar con los visitadores cuantas diligencias se practiquen. 
Guando resultaren faltas por infracciones de la ley, los fun-
cionarios responsables estarán obliitados á expresar su con-
formidad con la existencia de las faltas, alegando no obs-
tante lo que estimaren en sus defensas. Si los interesados 
se negasen á suscribir dicha diligencia, los Visitadores la 
autorizarán con dos testigos siu tacha requeridos al efecto. 
A r t . 10. Los Visitadores se atendrán para el órden de 
sus procedimientos en las visitas generales á las preven-
ciones siguientes: 
1 a Antes de dar principio á la visita el encargado de 
verificarla recibirá las órdenes del Administrador de Ha-
cienda pública de la provincia para enterarse de los dis-
tritos, pueblos ú oficinas en que ya por hallarse eo baja 
los valores de la renta, ya por otra causa haya motivos 
para sospechar que existe defraudación. 
2. a Comenzará la visita por la Capital ó Cabecera de 
cada provincia, examinando los documentos sujetos al im-
puesto del sello del Estado existentes en las Escribanías 
de los Juzgados y Notarías, en las oficinas del Estado, 
públicas v particulares; dedicándose con preferencia á 
investigar si se ha verificado el reintegro en los casos 
que proceda en las causas criminales y pleitos, de pobre, 
sirviendo de gobierno al visitador que en las causas que 
no resulten bienes suficientes para el pago de la totalidad 
de las costas debe ser preferida la Hacienda sin admitir 
prorateo entre ella y los demás acreedores; continuándola 
por los demás pueblos de la misma que conceptúe ne-
cesario teniendo entendido el visitador que no le es lí-
cito inspeccionar en cada pueblo una oficina pública sola-
mentes sino que deberá visitar todas las que eu él 
existan. 
3. a JBn el caso de que en los libros, expedientes ó 
documentos que sean objeto de la visita no apareciesen 
faltas, expedirá el visitador una certificación en que asi 
lo haga constar, la cual entregará al encargado de la 
oficina para que le sirva do garantía en todo tiempo. 
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4. a Cuando resaltea faltas lev*utará al visitador acta 
circunstanciada de las que fuesen; en la inteligencia de 
que deberá levantar una por cada Tribunal, dependencia 
ú (fioina que iospeecione. 
5. a Las certificaciones, actas y expedientes de visitas 
se extenderán en papel del sello de ofioio, cuyo importe 
será de cuenta del visitador respectivo. 
6. a L^s actas de faltas se presentarán por los visita-
dores al Administrador de Hacienda pública de la pro-
vincia, con informes expresivos de las disposiciones in-
fringidas, importe del reintegro que correspood* y multas 
en que hayan incurrido los responsables. L a Administra-
oion de Hacienda de la provincia formará con cada a^a 
expediente separado é informando en el mismo acere* 
de la procedencia de las responsabilidades deducidas por 
el visitador, lo elevará dentro de los diez dias siguientes 
á la Administración Ceatral de Estancadas. Esie Centro 
en su vista dictará en un plazo que no excederá de 
quince días la resolución que corresponda prévio informe 
del segundo Jefa Interventor de la dependencia. 
7. a Los Visitadores limitarán su luspeccioa á los do-
cumeoíos expedidos cou posterioridad á la últi aa visita 
efectuada. Guando la Administración t ea¿a sospechas 
fundadas de que se han cometido abusos en una visita, 
la Dirección general de Hacienda podrá nutorizir un 
nuevo examen de los documentos visitados anterior-
mente. 
8. a Si al investigar las fastas de que trata esta ios- j 
truoeion observase un visitador otras de distint* clase, 
dará cuenta inmediatamente de ellas al Jefi del Centro 
de quien dependiere el funcionario ú oficina visitada, 
para ios efectos á que haya lugar. 
9. a Cada visitador llevará un registro ó diario de ope-
raciones cuyas hojas se rubricarán préviamente por el A d -
ministrador Central de Estancadas, en el cual irá aaotaado 
por su órden las oficinas que visite; la eireufistancia de si 
encontró ó no faltas; el importe del reintegro, y el fun-
cionario ó corporación responsable. 
10. a Con referencia á este registro y á los demás ante 
cedentes que le sean conocidos, dará partes quincenales 
del resultado de sus investigaciones á la Administración 
Central de Rentas Estancadas, por conducto de la de Ha-
cienda pública de la provincia; asi como de las ofiainaS 
que trate de visitar en la siguiente quincena. 
11 . a Los visitadores DO podrán interrumpir las visitas 
que se les encomienden sin causa justificada, de que da-
rán inmediato conocimiento á la Administración Central 
de Kentas Estancadus, la cual á su vez lo hará á !a Direc 
cion general de Hacienda. Si Uascurriese un mes sin que 
un visitador participe el resultado de sus procedimientos, 
ó dos sin presentar actas de fraudes, el Administrador de 
Hacienda de la provincia ea que actúe averiguará las 
causas de una ú otra omisión, dando cuenta de lo que re-
sulte á ia Administración Central de Rentas Estancadas. 
12. a El Visitador que se ausentase de la provincia ó 
provincias, en que se hallase girando visita sin prévia au-
torización del Centro de Estancadas, quedará por este he-
cho depuesto de su cargo. 
Art . 11 . Los expedientes instruidos por los visitadores 
©n los cuales resulten faltas por infracciones de las dispo-
siciones que regulan la renta del sello del Estado, de Us 
cuales aparezcan presuntos responsables funcionarios que 
tengan el carácter de Autoridades en el órden judicial, se 
remi t i rán por la Dirección general de H^ciend* al Presi-
dente de la Audiencia del Territorio, como Superior je-
rárquico, para que dicte la resolución que corresponda, 
encareciéndole la necesidad de que en""su dia dé cuenta de 
ella á 1» mencionada Dirección general para que pueda 
di Visitador percibir la tercera parte de la multa que en 
su caso se hubiese impuesto y que por instrucción le cor-
responde. 
Qiied«n por lo demás derogados, respecto de Us contra-
vencioiies á la legislación del sello del Estado los fueros 
privilegiados de toda clase, y en su consecuencia las mul-
tas que se impongan por de fraudacion se exigirán guberna-
tivamente por las Autoridades administrativas, salvo las en 
que incurran los Jueces;, cuya imposición y exacción cor-
responde como queda dicho al Tribunal superior respectivo. 
Ar t . 12. No podrán sar objeto de visita los libros de 
comercio, sino en el caso de que se hallen sometidos á la 
acción de los Tribunales, ni los de B íneos ó Compañías 
mercantiles sino ea las épocas en que estén de manifiesto 
á los accionistas. 
Pá ra vigilar, sin embsrgo, el cumplimiento por parte 
áe los Comerciantes de la legislación de papel sellado y de-
más efectos timbrados, deberán solicitar aquellos al pre-
sentar sus libros á las Autoridades que han de requisitar 
los con arreglo á lo que diapone ei artículo 40 del Código 
de comercio, vigente en las Islas Filpinas que por lo que 
respecta al libro diario, se exprese por el funcionario que 
lo verifique en la nota que ha de estamparse ea su primera 
hoja, que en dicho libro se ha usido del papel sellado 
correspondiente. En caso de que en lugar de éste se hu-
biese sustituido el importe en papel de reintegro, este 
papel deberá estir unido al libro é inutilizado por medio 
de una nota firmada por los funcionarios á que se re-
fiere el citado artículo 40 del Código de Comercio, en 
que conste el número de hojas de que se compone el 
libro, comerciante á que pertenece y fecha ea que se ha 
formalizado. 
Los visitadores, se limitarán á exigir á loa comerciantes 
la justificación de que se hace mérito, v cuando oarec-esen 
de ella, propondrán la penalidad de 25 pesos eotendiói -
dose, que esta peaa es tan solo ap icable por la falta de 
la justificación ea el añ» ea que se practique la visita, 
sin que puedan penarse las de «ños anteriores. 
fio ei caso de hallarse sometido el libro á la acción de 
los Tribunales ó de man fiesto á los accionistas, si se tra-
tase de una Sociedad mercantil, podrán examinarlo y 
proponer el reintegro y penalidad consiguientes á las 
f ticas que en él observaren. 
Ar t . 13 Declaradas por la Administración Ce i tral de 
Rentas Estancadas las responsabilidades que resulten ea 
los expedientes, según determina ei artículo 10 regla 6.*, 
dispoodrá la misma se incoen los de reintegro cuya pro-
secución vigilará hasta terminarlos, empleando el procedi-
miento de ispremio, si necesario fuese. 
A r t . 14. Contra las rasoiuoiones que dicte la Admi-
nistración Central da Rentas Estancadas ea los expelientes 
de visita, las cuales se uotif icirái administrativ imeute á 
los declarados responsables, podran estos acudir ea alz id* 
ante la Dirección general de Hiciead* dentro de un piazi 
de 15 dias siguientes al de la -notifiortcioa, siendo requl-
sito indispensable p»ra que U «pel-iciou se\ admitida, que 
justifiquen el ingreso ea el Tesoro ó en la Caji de De-
pósitos del importe de las ctncidades á que ascienda el 
reintegro á que hubiesen sido onden^dos y el de las 
multas consiguientea, considerándose ea caso contrario por 
no interpuesta la apelación. 
Art . 15 L» Dirección general de Hacienda dictará la 
resoiueion que corresponda respeato *á dichos recursos de 
alzada, oyendo al Letrado C msultor de la misma, notifi-
cándola á los interesados en igual foroaa. 
Art. 16. De las resoluciones de la Dirección general 
de H icieada, podrá i apelar los interesados anta el Minis-
terio de Ultramar, dentro de los 60 días de ta notificación 
administrativa. Los recursos de azada se preseutarán en 
la expresada Dirección general, la cual los cursará con su 
infirme y copia del expediente al mencionado Ministerio 
para la resolución que proceda. 
Los acuerdos dictados por el Ministerio causarán estado 
y de ellos no podrá reclamarse en la vía contenciosa cuando 
se trate de la exacción de multas, con arreglo á la juris-
prudencia sentada acerca del particular por el Tribunal 
Supremo de justicia. 
A r t . 17. Si de las declaraciones de responsabilidad 
resultase también culpabilidad criminal, se pasi rá el tanto 
de culpa correspondiente á los Tribunales ordinarios para 
lo que haya lugar en derecho. 
A r t . 18. L is Bscribaaos, Notarios y demás funcionarios 
públicas que por infracción de alguna de las disposiciones 
relativas ai uso del selio del Estado fuesen condenados al 
pago de multas, si no lo verificasen en el plazo que para el 
efecto les fije ia Administración, quedará a suspenso en el 
ejercicio de sus cargos hssta que acrediten haberlo rea-
lizado. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
1. a La investigación á que se refiere esta instrucción 
se limitará, por lo que respecta á defraudaciones ante-
riores, á un periodo de diez «ños atrás á contar desde 
la publicación de la misma ea la «Graceta de Mírnila.» 
2. a Las multas que por infracciones de la legislación 
del papel sellado y demás efectos timbrados, cometidas 
en dicho periodo fuesen exigibles según la misma, que-
darán condonadas, siempre que en el plazo de un año 
á contar desde dicha pubLcacion se haga el reintegro 
por los responsables, del papel ó efectos que han debido 
emplearse, ya espontáneamente, ya en vir tud de ia 
visita. 
3. a Pasado el plazo de un año de que trata la dis 
posición anterior sin hacer el reintegro, los que continúen 
sin solventar dichas filtas serán obligados á subsanarlas 
por medio de la visita obliüáadoselss así mismo al pago 
de la tercera parte de la multa en que esté a ineursos, 
la cual se aplicará al Visitador, quedando condonadas 
las otras dos restantes por equidad. 
4. a Las multas que hubiese derecho á imponer por 
faltas cometidas en los documentos fachados desde la pu-
blicación del decreto del Grobierno Geaeral de Fil ipinas 
de 25 de Enero de 1878, aprobado por Real órden de 
28 de Marzo siguieate, se condonarán igualmente, s i , 
para cuando llegue el caso de la visita resulta hecho ex-
pootáneameate el reintegro, imponiéndose en caso con-
trario el correctivo con todo el rigor legal, sm excusa 
ni contemplación alguna. 
Manila 18 de Diciembre de 1878 —Olegario Andra-
de.=«Conforme con lo disouesto por Real órden de 28 
de Octubre de 1878.—El Gobernador general, MORIONBS. 
REAL CÉDULA DB 12 DB FEBRERO DE 1830. 
M Bey. 
Las varias dudas promovidas en la Isla de Cuba por 
diferentes personas y Corporaciones sobre el uso del papel 
sellado, y las consultas que con este motivo dirigió mi Su-
perintendente general de Real Hacienda de la propia Isla, 
me hicieron conocer la necesidad de diotar reglas claras 
y terminantes, que removiendo los obstáculos que á cada 
paso se oponen, no se entorpez3a el curso de la Admi • 
t racim de Justicia, ni se eluda por medio de exeQci0nl5x 
sensibles á la generalidad de mis fieles subditos la coo^8 
ración de todos por ua medio Un suave á cubrir 1U8 
PU93 
gentes atenciones de mi Re i l Erario. Para llenar, 
con acierto mis deseos, tuve á bien mandar á nui Coas'3' 
Supremo de las Indias que examinase el expeliente ¡! 
truido en razm de este asunto, con presencia de I03 |3 
yes y demás disposiciones adoptadas basca el dia no 8o? 
para aquellos dominios, sino umoien par* la P o n í a s ^ ! 
y en su cumplimiento me h iz i oresente lo qae esti *; 
oportuno en consulta de 26 de Octubre del año y i d ^ 
pasado, y de couf irmidad cou su dicta mea he venido 6° 
resolver que para lo sucesivo se observen por punto 
ral las reglas siguientás; 
Artículo 1.° Hvbrá seis clases de sellos, con el mxoW 
de Ilustre, primero, segundo, cuarto da oficio, y de Pobre^  
(Jada uno tendrá la inscripción que decUre la clase fli 
bienio ea que ha de correr, y su valor, cou las arm vs R^L 
y el basto del Soberano reinante. 
Art . 2.° El v-ilor del pliego de ilustres será de ses^ Q^ 
y cuatro reales: el del se'do primero de cuarenta y 
el del sello segundo de doce: el del tercero de cuarto $\ 
de cuarto de oficio y el de poores, medio real. 
ÜSO Y APLICACION. 
Ilustres. 
Art . 3.o Se usará de este pepel para tedos los despoolio} 
y títulos de honores, gracias, mercedes, empleos y ofiiioj 
que se espidieren por ios Presidentes, Grobernadores, Oj. 
pitanes Generales, Rsales Audiencias, Intendentes, Goasn. 
lados, y otros cualesquiera Ministros y Autoridades Civiles 
Eclesiásticas, militares ó de EUoieuda; y las certiímcioaej 
de servicios, plaz is, puestos, y las patentes, licencias y 
suplementos, siendo de oficios ó empleos cuya dotación le. 
gue á quinientos pesos anuales. 
Art . 4.° Las escrituras públicas de administraciones 
tutelas, ventas, censos, tributos y redenciones de ellos; las 
de donaciones, obligaciones, fi-inziS, abonos y conocimiea. 
tos, poderes para cobrar ú otro cualquier género de eseti. 
turas, las que toquea á la Real Hacienda y Ministros ó 
justicias, siendo sobre cantidad de tres mil pesos, y de ubi 
arriba, en una ó muchas sumas, en dinero, espec e ú otro 
cualquier género ó cosa, regulándose el principal, ea las 
que fueren sobre rentas, á razón de veinte mil al millir 
y en las que fueren sobre derechos inciertos, como tran-
sacciones, renunciaciones, lesiones ó compromisos, por li 
sentencia, si la hubiere; y no habiéndola, se tendrá ea coa-
sideración la cantidad del pedimento ó demanda. 
A r t . 5.° Las escrituras de fundación c iv i l ó eclesiástio» 
en cualquiera cantidad. . 
A r t . 6.° Las de contratos entre vivos que se otorgu 
por cualquiera clase de amortización. 
A r t 7 .° Las de particiones, hijuelas, divisiones de bi 
nes, tasaciones, adjudicaciones y almonedas, cuyo vs 
ascienda á tres mil pesos. 
Ar t . 8.° Los testamentos en que haya mejoras deter 
y quinto, ó legados, siempre que estos ó aquellas 
dan á tres mil pesos. 
A r t . 9.° Los mandamientos de ejecución ó de pago 
la misma cantidad. 
A r t . 10. Los poderes que otorguen los Grandes y 
tulos para administrar sus bienes. 
A r t . 11 . Las pruebas ó informes de noblezi, y los 
tos ó sentencias definitivas aprobándolas ó reprobáadc 
Ar t . 12. Las licencias para salir navios y para comer 
ciar en géaeros que necesiten licencia; los registros y 
mentes de navios, los de minas, y ios despachos 
sobre edos se dieren. 
Ar t . 13. LJS lesG^meatos ea que se ordeaire fia^a' 
Qion, dotación ó memoria perpetua. 
Sello primero. 
A r t . 14. L38 escrituras públicas, testamentos y ^ 
damientos de ejecución ó de pago de que hablan los a 
culos anteriores, cuyo interés no llegue á tres mil 
y pase de dos mi l . 
Art. 15. Los fiaiquitos ó certificaciones de e.l 
se dieren por el Tribunal de Cuentas, ú otras caalesq^ 
oficinas donde se rindan, si el cargo pasare de dos 
pesos. 
Ar t . 16. Los títulos de empleos u oficios y Qm 
cienes de que hablan los artículos anteriores, oüja 
cion llegare á cuatrocientos pesos. 
A r t . 17. Las licencias y cartas de examen de 
los oficios, y las que se concedan para tener tiead»* 
degones, figones, tabernas, fondas, casas de posad» ) 
más de este género. 
A r t . 18. Los libros de los Ayuntamientos de 1 
pitaies de provincia, los de las ciudades, los de 1*' ^ 
drales, y los de los consulados y compañías de co ^ 
autorizadas por el Gobierno, y las de seguros de ca 
clase. mL 
A r t 19. Los informes de limpiez* de sangre. ^ ^ 
servicios, vida y costumbres, y los autos defiaii¡lV 
sobre ello se dieren. 
Sello segundo. 
A r t , 20. Las escrituras pubiieis, testamentos, 
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ientos de ejecuoioa ó de pago de que hablan los artículos 
111 tenores, cuyo ioterés llegare á dos mil pesos; y los po-
deres pflrft Pleit.os-
^r t . 21. Los finiquitos ó certifioaciones de ellos que 
dierea por ei Tribunal de Cuentas ú otras cualesquiera 
Oficinas donde se rindan, si el c*rgo no pasare de dos 
jl pesos, y llegare á rail. 
Art, 22. Los títulos de empleos ú oficios y oertifiaa-
(¡¡oues de que hablan los artículos anteriores, cuya dotación 
JO llegare á cuatrocientos pesos. 
Art. 23. Los libros de Ayuntamientos de las villas, 
jog de las Iglesias colegiatas y parroquiales, los de los co-
^gj-oiaotes y compañías de comercio particulares y los de 
los gremios y cofradías. 
Art. 24. Las probanzas que se hicieren para presentar 
en juicio. 
Art. 25. Las compulsas de autos que se dén á las partes 
para acudir al Superior en apelación, ó para guard» de 
8a derecho. 
Atr, 26. Las provisiones que se expidan por las Au-
dieooias Reales á instancia de parte. 
Sello tercero. 
Art. 27. En este sello se han de estender todas les 
actuaciones judiciales en negocios de partes, peticiones, 
jlggaciones, notificaciones, autos, memoriales ajustados, 
papeles en derecho, así en los Juzgados ordinarios como 
en los eclesiásticos, militares y demás especiales establecidos, 
sin que pueda presentarse n i recibirse por ningún Juez, 
Autoridad, Secretaría, Escribanía ú oficin*, instancia que 
no sea escrita en papel del sello tercero, en inteligencia, de 
que en asta materia no cabe excepción ni privilegio personal, 
oonforue á lo declarado por Real orden de 3 de Setiembre 
de 1825. 
Art. 28. Los memoriales que se presenten ante cualquier 
Autoridftd, no comprendiéndose en esta disposición las 
esquelas que se entregan para recuerdo de las peticiones 
interiormente hechas y presentadas. 
Art. 29. Los protocolos y registros de los Escribanos 
en que se estienden las escrituras de contratos, obligaciones, 
testamentos y demás que pasan ante ellos, sea cual fuere 
U cantidad. 
Art. 30. Los pliegos intermedios de toda escritura, 
testamento, fundación, título, certificación, libro, probanzas 
jud cÍRle8j ó cualquiera otro documento que exija sello de 
oíase superior, U cual se ha de entender siempre y sin 
escepcion para el primero y último pliego solamente. 
Art, 31. Los pliegos intermedios de las compulsas de 
lutos que se dén por principal á las partes, para ocurrir ai 
Superior ó para guarda de su derecho. 
Art. 32. L( s fiuiquitoe y certificado o es que se dieren 
por los Tribunales de Cuentas ú otras cualesquiera oficinas 
donde se r i idan, si el cargo no llegire á mil pesos. 
Art. 33. Las certificaciones que se diesen por las Gonta-
durlas, Secretarías, Escnbai ías, Justicias, Ministros ó Auto -
ridades Elesiásticas ó seculares, ó por cualquiera oficina, 
de lo que constase en sus asientos ó libros. 
Art. 34. Lns libros de conocimientos de der y tomar-
pleitos, consultas, expedientes, informes, ú otros cuales 
(juiera cuadernos de Secretarios, Escribanos de Cámara-
ícturios, relatores, Procuradores y Ageutes, y los de en 
Iradas y salidas de preso de visitas y de acuerdos. 
Sello cuarto de oficio. 
Art. 35. E l uso de papel de oficio continuará como 
«i«8U squí, y con las aplicaciones que ha tenido desde su 
0íige!\ escribiéndose en él Us actuaciones judiciales ó ex-
j^judiciales que procedan de oficio, y se comprenden en 
los nriículns anteriores contraidos á los negocios de partes. 
Art. 36. Los libros de conocimientos de los Fiscales. 
^ t - 37, Los pliegos intermedios de las compulsas de 
*Mo8 que se mandaren dar por duplicado ó triplicado á las 
P^ teg litigantes para ocurrir al Superior ó para guarda de 
^ derecho, constando que se sacó el principal en el sello 
fcero y Bnotáüdose por el Escribano en las sacas sucesivas 
líg60 ^ ^ro^oco'0« Esta determinación no se entiende en 
j , 8.R°B8 de las escrituras del protocolo ó registro de los 
^ not-nos, pues cuantas veces las dieren por sí ó de man-
tnT1110 ^ ^uez» ^a de ser en el papel del sello, corres-
diente , según va espeoficado. 
y d" '88 0^n8S principales de Real Hacienda 
l'W( ,^ aS ^elendencii>s del ramo en que deban formarse 
lt8 ^  6 Cfirg08 y d»tu de efectos ó caudales, contratos con 
cioc eCíaS ^ 011,08 objetos que exigen una rigorosa interven-
ptin'86 11!&rá en aquellos de papel común, á escepcion del 
(lCífeero y ú'timo pliego, que será del de oficio, estámpan-
¿tailje {ritriera foja el destino del libro, hojas que 
l's Jef6- lr!cius,!fi 1»8 selladas, y firmándola con firma entera 
U8 68 Principele8, por quietes se rubricarán ha resfean-
^ierc8 p 8 ll^rrs ^e B8ierito particular, ó que para su 
6 Heet '<8 'reS01'er08' Contadores ó Administradores 
lií(i,8 v88, P0drán ser en papel común, pero siempre fo-
An y rubncados por los respectivos Jefes. 
ht.. |a No se hará novedad en la práctica establecida 
) s |VoexPedicion de guias, licencias de SCCÍS, pasapoites 
Apéete C|":(^ Uct08 de mercadeiías, frutos y gam dos con 
l^a ja 8 ^áfico interior; r i tampoco en las que se expiden 
^erto UCcion de frutos y efectos por mar de puerto á 
la dependencia de una misma Cepitanía general. 
Sello de pobres. 
A r t . 40. De este sello, y no del cuarto de ofic'ó, usarán 
los pobres de solemnidad en los actos que ie^ « curran, en 
que á los demás se exije pnpel sellado, proba "lo aquella 
calidad con informac on bastante que promuevi, y le será 
admitida en el mismo psipel, restituyendo su importe si 
no se le declara. 
A r t . 41 . Gozarán del privilegio los indios, los soldados 
ordinarios que viven de su prest, los simples jornales que 
se mantienen de su jornal y no tienen propiedad que les 
produzca al año trescientos pesos; U B viadas y empleados 
pobres que no disfruten de dotación mas que cuatrocientos 
en sueldo por el Grobierno, ó renta de cualquier clase; 
los conventos y órdenes mendicantes que viven de limos-
nas, las casas destinadas esc usivamente á hospitales y es-
tablecimientos de misericordia y beneficencia y las dipu-
taciones de caridad. 
PREVENCIONES GENERALES. 
Art . 42. En el uso y aplicación del papel sellado se 
tendrá muy presente la disposición de la ley recopilada 
de Indias, que es la 18, título 23 libro 8.0, ea cuanto á la 
nulidad é insubsisteocia que declara de todo instrumento 
que se escriba en papel no correspondiente, como que es 
un requisito que se añade por forma sustancial á los de 
más que se exigen para la fé y validación del documento. 
Art. 43. Ademas de la impuesta nulidad y de la obli-
gación al res rcimie ito de daños y perjuicios que de ellos 
se originen, incurrirán los iofractires en las otras penas 
de la ley; entendiéndose las multas que fija, para que 
con ningún motivo se dej«n de imponer y cese la impu-
nidad y tolerancia, de 50 pesos por primera vez, ciento 
por la segunda, y por la tercera doscientos aplicados por 
terceras partes á la Real Cámara, Juez y denunciador, y 
además las penas proporcionadas á que dé lugar el exceso, 
hasta la suspensión y privación de oficio á los Jueces, so 
lioitadores, defensores y escribimos, según los grados de 
malicia que les resu ten. 
Art . 44. Se harán efectivas estas penas bajo respon-
sabilidad por ei Juez ó Autoridad ante quier» se produz 
can los documentos ó papeles escritos en otro sello del 
que corresponda, por ser una incidencia del asunto princi-
pal que ha de evacuarse breve y sunnriameate. M^s si el 
infractor perteneciese á otra jurisdicción después de exi 
gírseles las penas pecuniarias será remitido á su fuero 
natural para la imposición de las otris arbitrarias en que 
pueda haber incurrido. 
A r t 45. Lo mismo se practicará por las respectivas 
Intendencias cuando se les de.iuncien documentos ó pro-
tocolos no arreglados á la lastraccion de papel seilado, 
de que conocerán par* el efecto de purificar la fdlta y 
exigir las multas declaradas, sin perjuicio de oficial en 
los denaás casos á los Jueces y Tribunales independientes 
para la corrección y castigo de los abusos que notaren en 
desempeño de sus principales obligaciones, que son las 
de impedir fraudes á la Real Hacienda. 
A r t . 46 Tendrán cuidado los Escribanos de extender 
las escrituras de contratos, testamentos y demás en su pro 
tocólo á continuación unas de otras en los cuadernos que 
tengan formados del sello tercer*, según está mandado, 
sin dejar blanco alguno. 
Art. 47. Pero en la primera y sucesivas sacas, las 
cuales han de extender en los sellos que quedan especifi-
cados, no podrá escribirse más que uu solo instrumento 
de una contestura. 
Ar t . 48. A fin de evitar fraudes tendrán obligación 
los Escribanos de poner al p¡é de las escrituras, despachos 
y recaudos que formalicen, el dia en que se sac^n, y como 
se sacaron en el sello correspondiente, anotándolo asi-
mismo al márgeo de los protocolos, y dando fé de ello; 
todo bajo las penas declaradas. 
A r t . 49. Si los testamentos ó codicilos cerrados, ó 
las memorias á que se remiten los testadores, se escribie-
sen en papel común, después de abiertos y publicados se 
estenderán en su protocolo por los Escribanos, y después 
se darán los traslados en el sello correspondiente. 
Art. 50. En el caso de obtener el pobre sentencia fa-
vorable en pleito sobre intereses, se cuidará de insertar 
en les tasaciones para su pago de preferencia el importe 
del papel del sello que dejó de usarse, y se pondrá cons-
tmeia por el Escribano de haberse verifiedo, uniendo á 
los autos el recibo del receptor. Y lo mismo debe prac-
ticarse en las causas que comenzaren en papel de oficio, 
y después aperezcan reos con bienes, y sean condenados 
en costas; cuidando los tasadores de enviar al receptor 
mensualmente nota de las tasaciones que hicieren con ex-
presión del Juzgado ó Tribunal litigantes y Escribano 
ante quien pesaren las causas para que solicite el puntual 
reintegro, si hubiere omisión en esta parte. 
Art . 51 . Toda instancia, memorial, representación, ó 
exposición que se exhiba sin estar escrita en el sello cor-
respondiente, se devolverá sin proveerse, con expresión 
del motivo porque no se admite. 
Ar t , 52. Los documentos de obligaciones y contratos 
privados, si estuviesen esteudidos en papel d^l sello cor-
respondiente á su cantidad, tendrán preiacion á todos los 
créditos personales y quirografarios que no lo estén, gra-
duándolos después de las escrituras públicas, y dándoles 
lugar entre sí mismos, conforme á su antelación, sin que 
por esto sea visto dar á las cédulas y escritos privados 
más fuerz*, fó ni autoridad de la que por derecho tienen 
y deben tener. 
PARTE ECONÓMICA T ADMINISTRATIVA. 
A r t . 53. El Intendente de Ejército, Superintendente 
general Subdelegado de Re^l H'i";eoda de la Isla de 
Oub», con prese ici i de las regb s propuestas por aque-
lla Administración general de Rentas en los pri-
meros cincuenta y un artículos de su papel de diez y 
seis de Abr i l de m i l ochocientos diez y seis, y de la 
variación y reforma que piden algunos de ellas con res-
pecto á las circunstancias que han sobrevenido de crea-
ción de nuevas Inteadeocias en las provinciss de Cuba 
y Puerto Príncipe, y agregación de este ramo á sus Mi-
nistros principales, y á los generales de Real Hacienda 
de 1* Habana, formará la instrucaoTa qus cre t^ más-
adecuada al objeto de asegurar y uniformar la buena con 
ducta y r»zon en el recibo, remesas y espendio que se 
hagan de los pliegos de papel sellado, instruyendo para 
ello expediente con audiencia de dichos Ministros gene-
rales y del Tribunal de Cuentas, y la circulará p«ra su 
puntual observancia á Us provincias y dependencias del 
distrito. 
A r t . 54. Para que los Jaeces, Escribanos, Defenso-
res , Procuradores, Capitanes de partido y demás Ministros 
se pongan á cubierto de la responsabilidad que les resul-
taría en el uso de papel del sello que no corresponde, 
por no haberlo, harán que se entre/ue su importe en 
las Receptorías; y tomando recibo de los espeadeiores lo 
acompañ ' rán á las diligencias á que pertenezcan. 
Ar t . 55. Estando dispuesto por la ley que por n ingún 
Juez ó Ministro se pueda habilitar el papel comua en 
sellado, ó de un bienio para otro cuando falte ó se di-
ficulte adquirirlo, se d-irá á la Superintendencia Subde-
legad* con la necesaria anticipación el aviso que pre-
viene la ordenanza de Intendentes, para que permit» la 
habilitación del que fuere preciso bajo las reglas acordadas. 
Art 56. En este caso, si la habilitación fuere redu-
cida á convertir el papel común en sellado, s© pondrá su 
cabeza sello tal (el que fuere) valga para los »ños de 
tantos: lo mismo si fuese de bienio anterior: y si solo fuese 
de un sello para otro, v. gr.. el cuarto, se pondrá: Valga 
para el sello cuarto de oficio, rubricando en todos estos 
casos, conforme está mandado y se practica, el Gr)ber-
nador ó Jefe que mandase en lo político, el Intendente 
ó Subdelegado respectivo, y el Ministro ó Tesorero de 
Real Hacienda. 
Art . 57. Verificada en este órdea la habilitacioa, el 
Tesorero se hará cargo en el libro Real del número de 
pliegos habilitados, con distiacio i de sus clases, y por 
conducto de los Intendentes se remitirá certificada la 
partida á la Superintendencia, para que le conste, y se 
tome la debida razón en el Tribunal de Cuentas, 
A r t . 58. En las Capitales de provincia ó grandes 
poblaciones ea que sean indispensables receptores de papel 
sellado para su menudeo y que no se dificulte á los in-
teresados en cualquiera hora del dia, se nombrarán los 
necesarios al tanto por ciento establecido de lo que ex-
pendiesen, bajo la responsabilidad y fianzas que minis-
tren á satisfacción de los principales encargados. En los 
demás pueblos lo serán las respectivas administraciones 
de Rentas; y en los partidos distantes se constituirán en 
el orden ya indicad) para remover todo pretexto de no 
usarse del papel corresooodiente por no haberle a la mano, 
ó ser difícil su adquisición. 
A r t . 59. E l de oficio se expenderá aun en dias feria-
dos ó festivos para lo que pueda ocurrir de su clase, y 
ni aun ea horas extraordinarias de la noche se excusarán 
los expendedores de entregar el que se pida por su valor 
de órden de algún Juez ó Autoridad que lo necesite para 
urgencias del servicio. 
Art . 60. En ninguna receptoría se recibirán otros plie-
gos cerrados que los de los cuatro primeros sellos que al 
formarse ó esteuderse los despachos, instrumentos y actos 
judiciales se hubiesen errado: y por ningún caso aquellos 
cuya primer hoja se hubiese llegado á escribir enteramente. 
La devolución en tal evento se verificará con los requi-
sitos y en los términos que dispone la ley municipal. 
A r t . 61 . Tampoco se recibirán los en que se hubiese 
verificado la errata, acabado el instrumento con las refren-
datas y suscripciones que lo cierran; los que lleguen á 
estar cosidos; n i los pliegos ó medios que en materias 
contenciosas estéu firmados por los Abogados ó Procura-
dores, ni los que se hallen con decretos y autos de los 
Tribunales ó Juntas, porque todos estos no son errados 
por accidente ó casualidad, y el admitirlos causaría frau-
des y abusos. 
Ar t . 62. Debiendo guardarse la regla establecida para 
el recibo de los sellos cortados de los mismos cuarto pri-
meros sellos, no se recibirá ninguno de los Juzgados or-
dinarios y oficiales públicos, sino únicamente los de los 
pliegos que se errasen por accidente en los despachos de 
las Audiencias, Gobiernos, Capitanías generales. Juntas Su-
perleros, Intendencias y Triimahles m»>ores de Cuentas, 
con tal que vayan r u b r i c á i s por los Escribanos de Cá-
mara, Secretarios y Oficiales de pepe es de los mismos T r i -
bunales y Juzgados á qu ^ues solo se permite esta con-
fianza. 
A r t . 63. Pudiendo resultar al fio del bienio existencia 
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de papel sellado en los Tribunales, oficinas j personas 
que lo hubiesen sacado para consumo, lo devolvsrán al 
encargado del espendio en los primeros quince dias de 
Enero, y recibirán igual número de pliegos corrientes en 
cambio; pasado el lérroino no se han de admitir, y se 
castigará á las personas en que se encontrasen con la 
pena establecida en el artículo 43, y doblada siendo Es-
cribano, sin perjuicio de las demás proporcionadas á que 
dé lugar el grado de malicia que se justificase hast* la 
de falsedad, si llegaren á hacer del papel un uso reprobado 
A r t . 64. Sin embargo de que se tomarán las provi-
dencias oportunas para que no f ilte nunca el papel se-
llado corriente en los dominios de indias y en cada uno 
de sus distritos; si por algún incidente imprevisto ¡legase 
á faltar, se procederá al resello de los pliegos ó resmas 
que se estimen suficientes bajo Us reglas y con las for-
malidades establecidas, para cuyo efecto se reservará de 
ios sobrantes del bienio anterior el número necesario, y 
no más, procediendo á inutilizar el sello de las demás 
existentes en los almacenes, las cuales se dest inarán des-
pués á cartuchos, provisión de oficinas, venta ú otros usos 
de que pueda sacarse alguna utilidad para la Real Ha-
cienda; por cuyo medio, además de alejarse toda sospecha 
y ocasión de fraude y su planlaoion de instrumentos pú-
blicos, se redime á los Administradores y Receptores del 
perjuicio que es consiguiente á una retención indefinida 
de estas especies que tienen que cargarse en sus cuen-
tas, y »! ramo de los gastos que ocasionarían las remesas 
á grandes distincias de tales sobrantes, y de que acaso 
no se pudiera indemnizar en los usos á que se aplicasen. 
A r t . 65. Para que en los acaecimientos de nuevo rei-
nado valga el papel sellado del anterior, se suscribirá po-
niendo bajo del sello: valga para el reinado del Sr. D 
y años de con las rúbricas de estampilla. 
A r t . 66. A ningún Tr ibunal , Juez, oficina, Ministro 
público ó persona que pueda usar el papel de oficio, se 
le franqueará sin que paguen primero su valor al contado, 
no obstante cualqu¡er disposición ó costumbre en contrario, 
que debe quedar sin efecto; pues al intento está mandado 
en Real órden de veinte y seis de Febrero de mil sete-
cientos ochenta y cuatro, y so reitera, que todos los Jueces 
seculares, en que se incluyen los de Real Hacienda, cons-
tituyan un fondo de gastos de justicia de donde se deduzca. 
A r t . 67. En todas las oficinas y dependencias por 
donde deban correr estí.s materias habrá ejemplares de 
esta instrucción para su general conocimiento y observancia, 
que se celará por todos los Jueces y Autoridades, 
Por tatito ordeno y mando á Mis Virreyes, Capitanes 
generales, Presidentes, Regentes y Oidores de Mis Reales 
Audiencias, GUbernadores, Intendentes, Corregidores, A l -
caldes mayores y Ordiunriog; y di-más Jueces y Justicias 
de todas las Ciud.des, Vulas y lugares de Mis dominios 
de las indias, islas adyacentes y de Filipinas, y ruego y 
encargo á h s M . RR. Arzobispos, R R . Obispos y á 
los V . V. Deanes y Cabildos de las iglesif-s metropolitanas 
y Qatedralas de los mismos, cumplan y ejecuten, y hf«gan 
cumplir y ejecutar, cada uno en la parte que le toque, lo 
prevenido eu esta M i Eíeal cédula, disponiendo al efecto 
sü publicación y circulación; que así es M i voluntad. Fe-
cha eu Pniaciu á doce de Febrera de mi l ochocientos 
treint1»,— Y o el Rey.—Por maudado del Rey Nuestro Sr. 
—Mateo de Agüero .—Siguen tres rúbricas al parecer de 
ios Sres. del Real y Supremo Consejo de Indias.—Para 
que en los dominios de indias, Islas adyacentes y de F i -
lipinas se observen las reglas insertas sobre el uso del 
papel sellado. 
Excmo. Sr.—Diri jo á V . E . una Real cédula expedida 
por 8. M . en 12 de este mes, prescribiendo les reglas que 
deben observarse en esos dominios sobre el uso del papel 
aailado; á fin de que se sirva disponer su cumplimiento, 
circu!é.udola á todos los establecimientos que pendan de 
su autoridad, y cuidando de su puntual observancia; y 
del recibo espero me dé V E. aviso.—Dios guarde á 
V . E . muchos años. Madrid 20 de Febrero de 1830 — 
Exomo. Sr.—Mateo de Agüe ro .—Sr . Gobernador Capitán 
General de las Islas Filipinas. 
Y visto lo prevenido por el Rey Nuestro Sr. (q. D. g.) 
en la Real cédula que antecede; teniendo presente lo ex-
puesto por el Sr. Fiscal de lo Civi l y el dictámen del 
Asesor general de Grobierno, acordé que se guarde, cum-
pla, ejecute y publique por bando cuanto S. M . se digna 
prevenir, y que con su inserción se imprima, circule y 
comunique en la forma conveniente al Superior Tribunal 
de la Real Audiencia y demás autoridades, así civiles 
como eclesiásticas para su inteligencia y debido cumpli-
miento en la parte que respectivamente les toque, remi-
tiéndose el competente número de ejemplares á los Gro-
bernadores, Corregidores y Alcaldes mayores para su 
igual circulación y publicación en los pueblos de las pro-
vincias de su cargo, á ñu de que llegue á noticia de todos 
ía Soberana determinación de S. M . 
Dado eu Malacañang á 6 de Noviembre de 1830, 
M a r h n o Ricafor t .—El Coronel Secretario, Pedro Antonio 
Salazar. 
1836.—Julio 17.—Real órden, haciendo extensivo á 
Ul l ramor el sistema de documentos de giro, creado por 
la lev de 26 de Mayo de 1835. 
Con el objeto de hacer extensivo á los dominios de 
indias el sistema de documentos de giro, oreado por la 
ley de 26 de Mayo del año próximo pasado, calculando 
los precios según la diferencia del valor de la moneda, 
y siguiendo lo más aproximativamente posible el texto de 
dicha ley, se sirvió ta Reina Grobernadora mandar se 
instruyera exo^diente, reuniendo al efecto todos los datos 
conducentes Eu vista de ellos han expuesto su dictámen, 
la Sección de indias del Consejo Real y la Dirección ge-
neral de Rentas Estancadas; y enterada S. M., se ha 
servido resolver que el precio del impuesto gradual sobre 
los documentos de giro en esos dominios sea en todo igual 
al de los de la Península, con solo la diferencia de que 
los reales de vellón de que trata la tarifa, se entienda 
en reales de plata, cobrando real y medio de esta mo-
neda en los documentos para giros hasta dos mi l reales 
plata, por ser irrealizables el equivalente del precio de 
un real y catorce maravedises vellón marcado por ley 
para los de aquí; que ésta se ponga desde luego en 
práctica en esos dominios, acomodándola en cuanto sea 
adoptable, para !o cual incluyo cuatro ejemplares y de 
la aclaración posterior de 22 de Febrero último: que 
como de presente no se tiene noticia del surtido necesario 
para el consumo de un año, se cometa á la Dirección ge-
neral de Rentas Estincadas el encargo de que verifiqae 
el envió en abundantes remesas que no habrá necesidad 
de inutilizar en caso de sobríntes, puesto que lleva para 
indicar el año el número 183 con el objeto de que po-
niendo el ú l t imo guarismo que corresponda al en que se 
inscribe, tenga aplicación dicho surtido para un decenio. 
Y á fin de que en adelante se regularicen estas remi-
siones, quiere S. M . que V . 3. haga en tiempo los pe-
didos por el mismo órden que lo verifica con los del papel 
sellado. Finalmente incluyo á V . S. en copia la tarif» 
anuncUda, previniéndole de cumpliraieito á esta Soberana 
resolución, circulándola y hic éndola observar puntual-
mente.== De Real órden lo comunico á V , S. para los 
fines indicados = Dios etc. . . . Madrid 17 de Jul io de 
1836 —Sr. Intendente de. . . 
Ley de 26 de Mayo de 1835 que se cita. 
D.a Isabel I I por la gracia de Dios Reina de Castilla 
etc. sabed: Que habiendo juzgado conveniente al bien 
d^ esos Reinos presentar á las Hórtes generales e n arre-
glo á lo que previene el art. 33 del Estatuto Real, un 
proyecto de ley relativo á impuesto sobre documentos 
de giro y habiendo sido aprobado dicho proyecto de 
ley por ambos Estamentos, como á continuación pe ex-
presa, he tenido á bien después de ©ir al Consejo de 
Gobierno y coaformándo ne coi el dictámen del Consejo 
de Ministros d-trle la sanción Real. 
Señora: Las Córtes generales del Reino después de haber 
examinado con el debido detenimiento y observando todos 
los trámites y formalidades prescritas al asunto relativo 
al impuesto sobre documentos de giro que por decreto de 
V. M y conforme á lo prevenido en los artículos 30 y 
33 del Estatuto Real se sometió á su examen y delibe-
ración; presentan respetuosamente á V. M . el siguiente 
proyecto de ley. para que V . M . se digne, si lo tuviese 
á bien, darle la sanción Re*!. 
Artículo 1.° E l impuesto gradual del sello sobre los 
documentos que se expidan para el giro de caudales, re-
caerá en lo sucesivo: 1.° sobre hs letras de cambio: 2 . ° 
sobre las libranzas á la órden; o.0 sobre los pagarés, y 4.° 
sobre las cartas órdenes de crédito p jr cantidad fija. Las 
pólizas de la Bolsa no estarán por ahora sujetas al dere-
cho del sello; pero si se presentasen^en juicio, irán acompa-
ñadas del pliego de papel sellado correspondiente á la can-
tidad que expresan. 
Art . 2.° Los documentos de las cuatro especies refe-
ridas que se libren para el interior, ó para el exfcrangero, 
serán solo expedidas por cuenta del Estado en los propios 
términos que el p^pel sellado; y todos como éste, llevarán 
los sellos ó timbres de costumbre. 
A r t . 3 ° No podrán circular sino en la forma ya in-
dicada; pues de lo contrario, además de perder su fuerza 
el documento, quedarán sujetos los infractores á las penas 
que se determinarán. 
A r t . 4 0 Los citados documentos sellados par* el giro 
de caudales, se venderán impresos y en blanco, á tenor 
de los adjuntos modelos nú o s 1.°, 2.°, 3 ° y 4 .° , unos y 
otros deberán usarse desde luego; pero las personas que 
quisiesen estampar sus lamines con emblemas mercantiles 
ú otras coatraseñas que acostumbren, podrán comprar en 
blanco los ejemplares que necesiten, y hacer después el 
estampado, con tal que los sellos no sufran deterioro al 
gano. 
A r t . 5.° Las clases y precios de estos mismos docu-
mentos serán proporcionados á las cantidades que por ellos 
se giren, en esta forma: 
Precios. 
Clases. Cantidades rs. vn . Rs. vu. 
— -a 
1. » hasta 2000 inclusive 1 14 mrs. 
2. » desde 2001 á 5000 3 
3 * de 5001 á 10000 6 
4 * de 10001 á 20000 12 
5 > de 20001 á 30000 18 
6 » de 30001 á 40000 24 
7. » de 40001 á 50000 30 
8. » de 50001 á 60000 36 
9.a 
10. a 
11 . » 
1 2 * 
de 60001 á 70000 42 
de 70001 á 80000 48 
de 80001 á 90000 54 
de 90001 á 100000 60 
y de aqui en adelante. 
Ar t . 6.° En ninguno de los expresados docu 
podrán girarse mas cantidades que aquella que esté 
asignada en ios mismos. 
A r t . 7.° Para el giro de cada suma no se ea t r e^ 
m á s que un solo ejemplar eu las Administraciones (¡ ^ 
tancos donde se expendan aunque Su duplique ó t r ipl jq^ 
A r t . 8.° Las letras ó documentos que se inutilicen por 
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imprevisión de las personas que se hubiesen de llenarlo, 
se podrán devolver á las Administraciones ó estancos dondj 
se hubiesen comprado, entragándose á los que los presen 
ten otros de la propia clase. 
A r t . 9.° Los mismos documentos que librados e| 
extranjero hayan de presentarse para su raalizioioa eil 
cualquier punto del Reino, no producirán obligación uj 
otro efacto alguno, si no van acompañad is de un ejetj. 
piar sellado y timbrado de la clase correspondiente á 
cantidad girada, ea el cual se extenderA la acejUoioa 
tachando la no aoomodible á este objeto. 
A r t . 10. L a pena o imun de! fraude que se comeUen 
las letras de cambio y demás documentos de giro de qa9S9 
ha hecho mención, será una multa igu^i al 3 por 100 ¿9 
la cantidad librada, sin perjuicio del reintegro que ha d9 
hacerse del importe del sello defraudado; advirtiendo 
esta multa no pasará nunca de 3000 reales, aun en los ca«oj 
en que el 3 por 100 sobre la suma á que se refiera pro. 
dujese una cantidad mayor. 
A r t . 11. Toda letrd de cambio, libranza á la órdeo 
pagaré ó carca órden de crédito por cantidad fij% que 3, 
gire, negocie ó circule después de la publicación de esti 
ley, sin tener el sello que se establece, será ilegal y ^ 
tendrá fuerzi alguna, si. no es juzgada de su vicio, oaiendo 
á ella otro sello correspondieate y acreditando haber sníii-
fecho la multa impuesta en el artículo anterior. 
A r t . 12. Los tenedores de los documentos de giro ilg. 
gales, serán obligados á satisfacer la condenación pecu-
niaria que corr?spondi á la defraudación perpetrada, resei^  
vándoles su derecho contr* el librador ó endosante. 
A r t 13. Los endosantes de estos documentos de giro 
que los pongan en circulación sin el requisito ordenado 
por la presente ley, se considerarán auxiliadores del fraude 
que haya cometido el ¡ibrídor al exjedirios, y de que M 
hicieron cómolioes recib ó ídolos ó hdc eado uso de ellos. 
Por esta cooperación á U defraudación satisfarán UM 
mu'ta equivalente á la mitad que corresponde al libra 
conforme á lo dispuesto en este punto por la ley pe 
de 3 de Mayo de 1830. 
Ar t , 14. Los Jueces que admitan en cualquier ja;eio 
diligencia en que interpO'íg»n su autoridad, doeamento 
de esta especie que no se hallen ext¡eadiios con los ií 
quisitos ordenados, y los Escr ibíaos que dén fé ea 
mismos casos, 6 ante quieiies se prese itan los propios di-
cumentos para su protexto en p^rticioa de herencias, 
concursos de acreedores ó de cui lquer otro modo y «ato 
ricen las actuaciones que e n in«n de los indicados autos, 
pagarán la mu^ta de 1100 redes vellón. 
Art . 15 Los Jueces privativos para enteader en toda 
las defraudaciones hechas en el sello ó impuesto sóbrele' 
tras de cambio y demás documentos de esta clase, se 
los Subdelegados de Rentas. En los pueblos donde no 
haya, conocerá el Juez local, dando cuenta al Subdi 
gado respectivo, y poniendo á su disposición la 
la condena que se aplique al Pisco. 
Art . 16 Pero si además de la defraudación ex 
el delito de falsificación, será puesto el reo con el cuerpu 
del delito á disposición de la jurisdicción ordinaria |8] 
que lo juzgue con arreglo á las leyes. 
A r t . 17. Los fueros de todas ciases, por privilegi»^ 
que sean, quedan derogados para el conocimiento y ^ 
tigo de estos delitos según lo dispuesto en el artículo 1* pj 
de la ley penal de 3 de Mayo de 1830. 
Art . 18. Los juicios sobre defraudación del derec I 
impuesto en los documentos de yiro, serán sumarísm103' ^ 
se determinarán de plano, precedido que sea el recoi0- ^ 
miento del reo. 
A r t . 19 E l importe de las multas que se imPoD-''f 
será distribuido por mitad en<-re el P.sco y los apr^ I 
sores del f ande, con tal de que no sean Juacas w \\ 
causa; pues siéndolo se aplicará t'>do al Fisco. . » 
A r t 20. Quedan derogadas todas i ; s disposici 'D9^. :; 
contraríen ó se opongan al tenor de lo mandado 811 |ii¡ 
presente ley, que se hace extensiva á todos los do1111 
españoles . .rJj. N 
Sanciono y ejecútese Y o la Reina Gobernadora.'" ^ ^ 
juez á 26 de Mayo de 1835 —Gomo Secretario 
pacho universal de Hacienda, el Conde de Toreno.-" 
tanto, mando, etc. ^ 
Real órden circular expedida por Hacienda en 
Febrero de 1836.—Exomo. Sr.—E .terad* la B e ^ . h 
bernadora de la consulta de V. E fecha 24 de ^ ^ J l 
bre último, y conformándose S. M . con el Pfr^e0 
Consejo Real de España é indias, ha tenido á b' ^ 
clarar que el artículo 7 ° de U ley de 26 de M''alj| J 
1835 no autoriza á librar en papel común los ^ ^ i ^ 
docameotosde giro, que debeu ser extendidos, lo ^ ^ ¡ J ' -
los terceros, cuando haya necesidad de usar de e 
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rnbiero0 con el sello y timbre de costatnbre, 
^ i&vto que á los infractores endosantes y 
fá" ^D 9U caso á los Jueces y Escribanos se apli-
^eaas marc»d-is en U citada ley.— De Real ór-
M P njCo á V. E. para los efectos correspondien-
r^pli iuiei to.—Dios e tc—Madrid 22 de Febrero 
* f Sr. Director general de Reatas Estancadas y 
' ícó á los Intendentes en 24 del mismo. 
i"310 ¿e Sf-cienda.—Tarifa de los precios para los 
ios 
Cantidades. 
Reales de plata. 
hasta 
de 
2000 
2,000 
5.001 
10 001 
20 001 
30 001 
40 001 
50.001 
60 001 
70 001 
80 001 
90.001 
i Ü el asi ve . . . t i 
á 5 0 0 0 . . . 3 
á 10.000 . . . 6 
á 20.000 . . . 12 
á 30.000 . . . 18 
á 40.000 . . . 24 
á 50 000 . . . 30 
á 60.000 . . . 36 
á 70.000 . . . 42 
á 80.000 . . . 48 
á 90.000 . . . 54 
á 100.000 . . . 60 
y de aquí e i adelante. 
L 19 de Febrero de 1836. 
^ibr i l 20.—Bindo pablicaado la resolución de 1* 
je Autoridades de 10 del rn'smo, para el cumpli-
¿e los Re^'es decretos de 14 de Abr i l de 1848 y 
Igosto de 1851, sobre estibiecimiento del papel de 
reí aterro. 
. jiber: Que por la Presidencia de la Janta de Au-
¡ne ha comunicado coa fecha 10 del actual, 
liste resal ación. 
D Í i n n i d a d con el precedente acuerdo de la Junta 
[bndades, vengo en rasdver lo siguiente: 
lio 1.° Bn cumplimiento de 16 qae se dispone 
Reales Decretos de 14 de Abri l de 1848 y 8 de 
de 1851, fas multas impuestas gubernativa ó j a -
siite, se reciiud'iráa por medio del papel sellado 
ti efecto. 
1° Loa ¡pliegos de papel de multas tendrán el 
8 dos y cuatro reales plat-»: uno, cinco, veinticinco, 
ts, doscientos cincuenta y quinientos pesos fuertes. 
3° Oada pliego se cortará eo dos partes iguales, 
«rior y 01ra inferior. Eo la primera se designarán 
riisd, Tribunal ó Juez que haya impuesto la multa; 
b é importe tle ésta; l t íeoh^ de la providencia: 
Bm del multado y el número que corresponde á la 
[eatregáadose á la parte interesada esta mitad del 
¡M» su resguardo. L a secunda mitad con iguales 
Mnirá al expediente ó causa como comprobante; 
rolo hubiere se archivará. Todas las Autoridades, 
wnáa un registro en que se asienten las multas 
nameracion. 
Si el irhporte de la multa excediere del valor 
Ptaera de los pliegos del nuevo sello, se tomarán 
necesarios para completarla, estampándose 
notas en el de mayor precio, á cuya mitad 
ltJn las de los demás pliegos poniendo ea ellos una 
^ >l primero. 
l^ 0 Guando una Autoridad, Tribunal ó Juez re-
10sus providencias, alzaren en todo ó en parte la 
pan 'l4!nPara una nueva nota en el papel exigido, para 
ea el tnismo punto donde se compró; y en 
* presentación del documento en la Adminis-ído! 
eaj 
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ntas Estancadas de la provincia á que oor-
88 dispondrá por la aisma su pago. En las pro-
"onde aquella oficina no esté establecida, se veri-
—oion por los SuoJelegados de Hacienda, 
r^go tiene la renta el ramo del papel sellado; exi-
\8 ant;opor los Administradores, como por los Subd-
I Qa documento ó recibo del pago que hicieren, 
/Puedan justifiokir esta partida de la data ea sus 
I» Tnta8-
los casos de que una parte de las multas 
^ l>0ng*n corresponda á tercero con arreglo á las 
, L utori(lad qae la imponga expedirá una certifi-
' atando Us notas de que trata el artículo 4.o, 
¿ Pasándola á la Dirección general de ReotiS Es-
¡Hil J ,VG"%ue el abono al interesado. Estas certi-
Jeran extenderse en papel de sello 4.o, que 
4, T11 '^^ 0 interesado cuando la parte de la multa 
exceda de treinta reales; siendo menor. Percib una 
^unicacion oficial. 
^ tercera parte correspondiente á los denun-
jatisfeoha por la Administración de provin-
^feoto por la Subdelegncioa, á los quince 
Cimentación en la Oficina del documento que 
S , 0 anterior. 
el pQan(^ 0 las multas se impongan por oculta-
dor ea^  Saber ó impuestos públicos, en que haya 
t%ficaCOri derecho á la tercera parte, se entenderá 
•9.» para su abono. 
0(1a8 las multas que se impongan judicial ó 
i?abernativamente por delitos faltas o contraveneion á las 
leyes, aranceles, reglameatos, bandos ú órdenes de las Au-
toridades civiles, militares y eclesiásticas, seráa exigidas 
precisamente en el expresado papel, y de ninguua manera 
en metálico. E l que las exigiere en dinero será castigado 
con una pena proporcionada á la entidad y oircuistancias 
de esta infracción y además con la multa del cinco al 
veinte y cinco por ciento de la cantidad exigida. 
Ar t . 10. Desde que principie á regir esta instrucción 
no podrán las Autoridades aplicar en todo ni en parte las 
multas que impongan á hospitales, composición de cami-
nos, obras públicas, gastos de justicia, de Oficina, ni á 
otros objetos coa sujeción á lo preceptuado en el artículo 
anterior. 
Art . 11 . Cesarán de imponerse á los que se aprehendan 
con tabaco de contrabaido en menor cuantía, las multas 
que con sujeción al Reglamento de 12 de Enero de 1847 
se les exigen como pena, obligándoles á comprar en los 
estancos la cantidad del propio artículo que se acuerda, y 
que en el acto se quema; debiendo los funcionarios de las 
r ec t í s arreciarse extnctameate ea lo sucesivo á lo preve-
nido por regla general en esta instrucción. 
Arí , 12. EQ el caso de que haya que habilitar dicho 
papel de multas, por haberse concluida el que se ha re-
cibido de la Península, se observará lo que está d spuesto 
para el papel sellado de las demás clases que se exoenden 
por Real orden de 12 de Febrero de 1830 
Art. 13. E l papel sellado de reintegro será enteramente 
igual al que se usa para las multas, HSÍ en la forma 
como en las distintas clases eu que se divide por su 
diferente valor. Toda la diferencia consistirá en que la 
orla ó rótulo que en la mitad del pliego de multas dice: 
Multa de tantos reales ó pesos, deberá expresar: Reintegro 
de tantos reales ó pesos. 
Art . 14. En las dos mitades en que se debe cortar 
oada pliego de que se haga uso, anotará el Escribano la 
c^usa, proceso ó expediente en que se ejecuta el reintegro, 
y el nombre dei interesado que lo satisface. Esta nota 
llevará el visto bueno del Juez ü o a de las mitades se 
unirá á la causa, proceso ó exueliente, la otra se entre-
gará al interesado para su resguardo. 
Ar t . 15. 8e hará uso del papel sellado de reintegro: 
1.° en todas las causas criminales por de'itos ó faltas, 
cuando por sentencia ejecutoriada resulte alguna persona 
responsable criminal ó civilmente: 2.° siempre que el que 
se hubiere defandido, como pobre, en a^un juicio civi l 
ó criminal adquiera bienes, ó cuando por sentencia eje-
cutoriada resulte responsable de las costas alguno que no 
deba ser calificado de pobre: 3 0 cuando por haber inter-
venido el Ministerio público, ó haberse obrado de oficio 
se haya usado de! papel sellado de oficio, y con poste-
rioridad resulte responsable un particular: 4.° en todos 
los demás casos en que se haya hecho uso del papel de 
un sello inferior al que oorreopondía, y aparezca una per 
sona responsable de la diferencia con medios para hacer 
el reintegro. 
Ar t . 16. Ea las causas criminales fenecidís por sen-
tencia, consistirá el reintegro del p'-pel de oficio, de pobres 
ó común, en dos reales, fólio, y en las terminadas por 
auto de sobreseimieato se computará á razón de un real 
por folio 
Ar t 17. En los demás casos consistirá el reintegro 
en uua cantidad igual al valor del papel sellado que, con 
arreglo al Real Decreto de 8 de Agosto de 1851 habría 
debido emplearse. 
A r t , 18 Se observará respecto del papel de reintegro 
todo lo que se dispone acerca del ^e multas, en cuanto 
no sea exclusivamente propio de la índole de las condena-
ciones pecuniorias. 
A r t . 19. Conforme á lo dispuesto por S. M . en Real 
órden de 11 de Agosto de 1851, cualquiera reintegro que 
hubiere de hacerse del papel sellado, debe entenderse por 
doble valor del que ha dejado de emplearse, cuando 
por malicia se hubiese hecho uso indebido de un sello 
inferior al que correspondía, sin perjuicio de mayor pena 
en los casos graves previstos por las leyes. 
A r t . 20. Los Tribunales, Jaeces y Autoridades de 
quienes proceda la providencia de reintegro, cuidarán 
bajo su responsabilidad de que tenga efecto. 
Ar t . 21 . L^s anteriores disposiciones regirán desde el 
dia 15 de Mayo próximo entrante en las provincias de la 
Isla de Luzoo, y desde el 15 de Junio siguiente ea to 
das las demás del Archipié ago.—Comuniqúese al Excmo. 
Sr. G-obemador y dése cuenta á 8. M». 
Y para su puntual cumplimiento y noticia de todos, he 
dispuesto se publique por bando y circule á las Autori-
dades, Corporaciones y Jefes de provincia, con el cim-
potente número de ejemplares.— Dado en Manila á 20 
de A b r i l de 1853. 
Parte de la ley 18 titulo 23 Capítulo 8 de la Recopi'acion 
de Indias, referente á la imposición de mullas, y á que 
se proceda de oficio en la averiguación de Zas faltas en 
el uso de papel sellado. 
Ordenamos y mandamos que en todas y cualquier parte 
de nuestras indias occidentaíes, islas y tierra firme del 
mar Ocoeano, descubiertas y que se descúbrierea no se 
pueda hacer ni escribir esjritura n i instrumento público, 
n i otros despachos (que por menor se declaran en esta 
ley) si no fuesen en papel sellado, con uoo de cuatr*. 
sellos, que para ellos hemos mandado hac^r, c m U for-
ma, diversidad y calidades expresadas ea ella, y poc 
esto no se ha visto derogar las de nás solemnidades qae 
de derecho se requieren en los instrumentos para su va^ 
lidacion: porque nuestra voluntad es afiidír este nueva 
requisito del sello por forma sustaaeial, para que sin ella 
no puedan tener efecto ni valor alguno, y desde ahora l o í 
irritamos y anulamos, para qae ea ningún tiempo hagan fé^ 
n i puedan presentarse n i admitirse en juicio ni fuera i» 
él, ni dar ningún título n i derecho á ias partes, antes 
por el mismo caso y hecho pierdan el que pudieren tener 
con el interés, cantidades y sumas sebre que se hubieren 
otorgado, y fuera de esto incurran las partes la primera 
vez en 200 ducados de pena; la segunda ea 500, aplica-
dos por tercias partes á nuestra real cámara. Juez y de-
nunciador: y creciendo la rebeldía hasta la tercera, ademas 
de las dichas penas y otras pecuniarias, se usará de laa 
corporales, según el arbitrio de quien tuviere el conoci-
miento de estas causas: y los Jueces, solicitadores, defen-
sores, procuradores y Escribanos que las admitieren, pre-
sentaren ó fabricaren, incurran en las dichas penas pe-
cuniarias y de privación perpetua de sus oficios; añadiendo 
á los Escribanos las que por derecho están impuestas á 
los falsarios; y tengan obligación unos y otros, solas d'-
chas penas, de dar cuenta á las Justicias qae de estas 
causas han de conocer de cualesquier instrumentos ó des-
pacho que sin esta soleraaidad llegaren á sus manos 6 
á su noticia, hechos y otorgados desde 1. 0 de Biero del 
año de 1640 en adelante, que es desde cuando manda-
mos, que en los nuestros reinos y provincias do las in-
dias se use el papel sellado y en este delito no ha de 
ser necesario denunciador para proceder de oficio. 
G O B I E R N O G E N E R A L OB F I L I P I N A S . 
HACIBÜÍDA.. 
Real órden. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Número 985.—Exorno, 
Sr .—El Rey (q. D. g.) se ha sarvido expedir con esta 
fecha el siguiente Real Decreto; 
«Conformándome con lo propuesto por el Ministro de 
Ultramar, á escitaoton del G)bernador general de las islas 
Fd'pinas, y de acuerdo cm el Consejo de Ministros, 
vengo eu disponer lo siguiente: 
Artículo primero. Se crea en las Islas Filipinas ua 
sello que se don ina rá de «Recibos y Cuentas» por valor 
de diez céntimos de peso, cuya imposición se exijirá en 
todo documento justificativo de entrega de cantidades, ó 
comprobantes de caeatas, cuyo importe llegue ó exceda 
de treinta pesos. 
Artículo segundo. Estarán obligados á unir el sello 
en sus recibos y cuentas: 
Primero. Los ve.idedores de géneros, frutos, muebles, 
ropas v demás objetos, en los casos en que exija recibo 
el comprador. 
Segundo. Los encargados de los talleres de artes ú: 
oficios, por precio de labores ú obras construidas, cuando 
se expida recibo al pagador ó este lo exija. 
Tercero. Los dueños ó administradores de fincas ur-
banas eu los recibos de alquileres. 
Cuarto. Los encargados del despacho de cualquiera 
clase de trasportes, tanto de mercancías, como de Viajeros,, 
en cada papeleta, billete ó resguardo que déu por reoib 1 
del precio de la conducción. 
Quinto. Los funcionarios activos y pasivos de tod .s 
las carreras civiles y militares y los que dependan de Ua 
Corporaciones locales, cada vez que suscriban el recibo 
de alguna parte de sus haberes, ya sea ea nóminas, l i -
bramientos ó de cualquier otro modo. 
Los individuos dei clero cada vez que perciban un 1 
parte de la asignacien que el Estado les tiene señalada. 
Sesto. Los que reciban alguna cantidad, valores ó 
efectos dei Estado por reintegros de anticipos, devolu-
ciones de depósitos; cobros de intereses ó por amortiz li-
ción de valores, compra o venta de efáotos suministrados, 
remuneración de servicios ó por cualquier otro concepto. 
Sétimo. Los recibos de cantidades ea pago de efectos 
adquiridos ó por precio de servicios prestados ó en virtud, 
de alguna obligación contratada por escritura pública. 
Octavo. Las cuentas, balances y demás documentos 
de contabilidad que produzcan cargo ó descargo, ya dei 
las corporaciones municipales ó particulares, Bmcos, So-
ciedades j comerciantes en general. 
Artículo tercero, fíl que expida el recibo ó documen^ 
to, estará obligado á poner en el mismo sello expresado 
é inut i l iz i r lo con su rúbrica ó con la fecha eu que ioi 
verifique. 
Artículo cuarto. Loa recibos que expidan las Corpo-
raciones locales por arbitrios especiales, así como loa 
que faciliten los arrendatarios de estos, ea caso de verifi-
carse la cobranza en esta forma, deberán llevar el se lo 
de diez céntimos de peso, si el imperte de aquellos ascen-
diere á la cantidad fijada en el artículo segundo. 
Artículo quinto. Se exceptúan únicamente del uso del 
sello á que se refiere este decreto, los documentos que 
expidan loa Bancos ó Sociedades, industriales ó comer-
ciales por resguardo de metálico, efectos púolioos valores 
comerciales que «e entreguea ea calidad de depós l i a 
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siempre que no prodazean derecho alguno en favor de 
aquellos estableoim'entoe. 
Artículo sesto. E l que suscriba un documento de los 
relacionados en los artículos precedentes y lo entregue 
Sin ponerle el sello especial de que tratan los mismos, 
incurr i rá en la multa de dos pes-s cincuenta céntimos 
de peso, ademas del reintegro á que estará obligado en 
todo tiempo: y en la de un peso veinticinco céntimos 
si habiendo puesto el sello omitiere inutilizarle, como 
dispone el artículo tercero. I n s reincidentes en esta 
clase de defraudación satisfarán un aumento de dos 
pesos cincuenta céntimos por cada una de las veces que 
la haynn cometido. 
Artículo sétimo. Los documentos á que debe adhe-
rirse el sello á que se refiere este decreto qne carezcan 
de é l , no deberán ser admitidos en ningún Tribunal n i 
oficina, mientras no se haga constar el reintegro de las 
cantidades defraudadas y el pago de las mult-s consi-
guientes. Los funcionarios del orden judicial y adminis-
trativo que contravinieren á esta disposición, incurrirán 
«n las mismas responsabilidades que se determinan res-
pecto de los defraudadores. 
Art ículo octavo. Los Jueces, Tribunales, Autoridades 
y demás funcionarios públicos á quienes se presenten do-
cumentos faltos del sello referido, tomarán nota de ellos 
y los dirigirán á la Administración de Hacienda pú 
blica de la provincia respectiva á los efectos consiguientes. 
Artículo noveno. L a penalidad establecida se exigirá 
gubernativamente por las Autoridades administrativas de 
Hacienda del distrito en que se cometa la falta, y podrá 
apelarse de esta providencia ante la Dirección de Harien-
da, prévio el pago de la multa impuesta. 
Se exceptúm únicamente las multas que hayan de 
exigirse á fu o cien arios del orden judicial , cuya imposi-
cioa ó exacción corresponde á los tribunales superiores 
respectivos 
Art ículo décimo. La Dirección general de Hacienda 
del Archipiélago resolverá interinamente l^s dudas ó con-
sultas qne pueda ofrecer la aplicación de este Decreto, 
teniendo presente para ello la legislación vigente en la 
Pen ínsu la , y dando cuenta al Ministerio de Ultramar, por 
«1 conducto correspondiente, para la aprobación oportuna. 
Artículo uodéci no. Por el expresado Ministerio se 
adoptarán las disposiciones convenientes para que puedan 
empezar á regir las de este Decreto desde primero de 
Enero de m i l ochocientos setenta y nueve.—Dado en el 
Real sitio de San Lorenzo, á veinte y dos de Agosto 
de mi l ochoc'enios setenta y ocho .—ALFONSO.—El 
Ministro de Ul t ramar .—José JEduayen.* 
Lo que de Real órden traslado á V . E. para su pun. 
tual cumplimiento —Dios guarde á V . E. muchos años-
Madrid 22 de Agosto de ISTS.—JELduayen.—St. Gober-
nador general de las Islas Filipinas. 
Manila 8 de Octubre de 1878.—Cúmplase , publíquese 
y pase á la Dirección general de Hacienda para los 
efectos correspondientes.— MORIONBS. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR — N ú m e r o 475.—Exemo. 
Sr.—S. M . ia Reina (q. D . g.) Regente del Reino, se ha 
dignado expedir con esta fecha, el Real Decreto siguiente: 
— A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo con 
«I Consejo de Ministros, Vengo en decretar lo siguiente: 
Ar t ícu lo primero: Desde primero de Jul io próximo regirá 
ÍR adjunta Xostruccion para el uso del sello y timbre del Es-
tado en las Isias Filipinas. Artículo segundo. Interin no 
se elaboren nuevos efectos, con arreglo á la misma Ins-
trucción, seguirán usándose ios que están en circulación, 
debiendo compensarse la diferencia entre los precios ac-
tuales y los que nuevamente se establecen con sellos de 
giro. Dado en Palacio á diez y seis de Mayo de mil ocho-
cientos ochenta y seis.—MARIA CRISTINA.—El Ministro 
de Ultramar, Germán Gamazo.—De Real órden lo comu-
nico á V . E. KCOmpBfiando la Instrucción que se menciona 
en el preinserto Real Decreto.—Dios guarde á V . E . 
muflios años. Madrid 16 de Mayo de 1886.—Gamazo.— 
Sr. Gobernador General de las Islas Filipinas. 
Manila 26 de Junio de 1886.—Cúmplase, publíquese 
y pase á la Intendencia general de Hacienda, para ios 
efectos correspondientes. 
TERRERO. 
M I N I S T E R I O D E U L T R A M A R . 
I N S T R U C C I O N 
para el uso del sello y timbre del Estado en las Islas Filipinas. 
C A P I T U L O I , 
DE LAS DIFERENTES CLASES Y PRECIOS DE LOS SELLOS 
Y SU ESTAMPACION. 
Ar t ículo 1 o E l papel sellado y los sellos sueltos de 
que deberá hacerse uso en Jas Islas Fil ipinas por bienios 
desde 1.° de Julio próximo, serán de las clases y precios 
Siguientes: 
Pesos. Oéot. 
Sello 10 20' » 
2 0 . . . . . 15' > 
3.* . . . . . 10' » 
Pesos. Cent. 
4.» 
5.0 
6. ° 
7. ° 
8o 
9.° 
10. 
11 . 
12. 
Se estamparán 
meras clases v de 
5l 
3' 
21 
1' 
> 
> 
» 
> 
50 
40 
25 
10 
05 
además sellos sueltos de las ocho pri-
a décima designadas para el papel sellado, 
con destino á las pólizas de seauros, títulos de acciones 
de Bancos y Sociedades y demás documentos análogos en 
que el Gobierno autorice su empleo. 
Papel de pagos al Estado. 
Pesos. Oént. 
De 
Sellos para documentos de giro 
y pólizas de Bolsa 
De 
0' 
0' 
0 ' 
0' 
0' 
0' 
1' 
5' 
25' 
50' 
0' 
0' 
0' 
1 ' 
2 ' 
3' 
4 ' 
5' 
10' 
50' 
00 2(4 
05 
10 
15 
20 
50 
05 
10 
50 
i 
Sellos de recibos y cuentas. 
De una sola clase. 
Sellos de comunicaciones. 
De 
> 
I 
> 
> 
Sellos de la Union general postal. 
De . . . . . 
Sellos de Telégrafos. 
De 
Submarinos . 
De 
> 
0 ' 10 
0 ' 
1 ' 
2 ' 
OOljS 
02 4 ^ 
05 
06 
10 
12 4i8 
20 
25 
02 
05 
08 
25 
10' 
Estos sellos de comunienciones son los de Correos y Telé-
grafos que deben emplearse como hasta aquí con arreglo 
á las tarifas especiales que rigen en los servicios á que 
se aplican. 
Sellos de derechos de firma. 
De . . . . 1' 
2 ' 
5' 
0 ' 
» 
20 
coutinuaráu apli-
Para pasaportes 
Los sellos judiciales hoy existentes, 
cándose para el pago de los derechos que marea el cor-
respondiente arancel respecto de las actuaciones anteriores 
al pl«nteamiento de esta Instruccioti. 
A r t . 2.° Para el papel sellado de las doce clases que 
contendrán los dos años de su servicio, se usará el pliego 
de marca regular española, consistente en 43 1(2 centí-
metros de largo y 31.1[2 de ancho. Para el de Pagos al 
Estado que también contendrá los dos años de su servicio, 
se emplearán pliegos de otras dimensiones con las cir-
cunstancias que se expresarán. 
A r t . 3.o E l papel de los sellos l.o al 11 inclusive, 
será sellado úuicamente en la primera hoja de cada pliego; 
el de oficio lo será en ambes hojas, pudiendo estas usarse 
separadamente cuando ea una quepa el contenido del res-
pectivo documento. 
A r t . 4. 0 Las Corporaciones ó particulares que pre-
fieran tener sus documentos en pergamino vitela ó papel 
de calidad superior al que expenda la Hacienda, podrá 
acudir á la Intendencia para el estampado de los sellos, 
cuyo Centro remitirá ios documentos por conducto del 
Gobernador General á este Ministerio, á fin de que la 
fábrica Nacional del sello proceda á la estampación me-
diante al pago previo de su importe. 
Gace ta de Man i l a . -
C A P I T U L O 11. 
DEL USO DEL PAPEL SELLADO EN LOS C Q v -
ÚLTIMAS VOLUNTADES. 
Sección I . 
De los documentos públicos, 
Art . 5.° Se empleará papel sellado del 
cioaal á la cuantía del respectivo asunto 
escala que á continuación se expresa en el p|1( 
de las copias que se saquea do los DrotocolojI 
públicas que tengan por principal objeto ^ 
valuable, á saber: 
Cuantía del acto. 
Hasta 
De 
01 
100. 
> 200. 
> 400. 
» 800. 
» 1500. 
> 2500. 
» 3750. 
en adelante 
I B 
• 
Diei 
CU' 
11 
itiri'i 
¡rene 
i e 
Pa 
etc 
,1! 
P 
tea 
50 pesos 
50-05 á 
» 100*05 >
» 200 05 »
> 400 05 
> 800^05  
> 1500 05 > 
> 2500 05 
> 3750 05 
A r t . 6.° L leva rán igualmeote sellos d 
cional con arreglo al artículo precedente. 
1. ° Las escrituras ó pólizas de cootr 
marítimos y terrestres de toda clase, \ 
ganados. 
2. ° Los t í tulos de acciones de Bancos y 
de crédito. Comercio, industria, minas y de^ 
3. ° Certificaciones de actos conciliatorios j | 
sulte avenencia. ó 
A r t . 7.° Cuando ios documentos anterion: l!ae' 
sados estén contenidos en un solo pliego, H, 
del grado inmediato inferior señalado al de su 
la escala precedente, en el concepto de que 
ha de contener veinticuatro renglones, y siete 
renglón excepto la llana del sello que llevará 
glones. 
Ar t . 8.° Servirá de regulador para el empii 
1. ° En las ventas de fincas gravadas « 
cualquiera otra carga, la cantidad líquida querJ3 
pues de haber rebajado el capital de aíjueiios, 
2. ° En las permutas el importe de la pu 
valor deducidas también sus cargas. 
3. ° E n las adjudicaciones para pago de 
valor de los bienes adjudicados. 
4. ° En el establecimiento de censos, foros y 
posiciones análogas, en les subrogaciones 
y en la constitución de rentas vitalicias, semii 
el Capital de la imposición, y cuando éste uo 
cido, el que resulte de la renta anual capitaliza^  
5. ° En las ventas y redenciones de censos, 
en que se vendan ó rediman, 
6. ° En los arrendamientos la suma de la i; 
años porque se celebren y cuando uo se fije fe V| 
vira de regulador el importe de la renta de m 
7.o E n las escrituras constitutivas de hipom 
porte de la obligscion asegurada. 
8. ° E n los contratos de seguros marítimos J 
verificados con arreglo á las prescripciones del 
Comercio, el premio convenido por el seguro. 
En los de seguros, de bienes inmuebles, el 0 
gurado, y en los que tengan por objeto la fon 
capitales en un pi»zo dado, pensiones ó rentü 
quier clase ó con cualquier objeto que sea, SBIÍ* 
guiador para el empleo del sello el importe 
trega que haga el asegurado. 
9. ° En las herencias, la parte líquida q 
partible entre los herederos y legatarios. 
A r t . 9.° Las copias de escrituras y las 
de conciliación ea que haya avenencia, que 
objetos no vaiuabies, se esteuderán en pap6' 
A r t . 10. Se usara papel del sello 7.° w 
las escrituras de poderes de todas clases trslí* 
cantidad y del 8.° ea las sustituciones y reVútf 
los mismos poderes. 
Ar t . 11. Eu los protestos de docutuentos í 
empleará papel del sello 7.° 
A r t . 12. Se usará papel del sello 8.° 
I.0 E n los testimonios que déu los Es°rlbs:: 
tancia de parte, de cualquier escrito ó docaaie#' 
exhiba y de que legalmente puedan testitooi 
2. ° En las copias de escrituras de recj 
renovaciones de censos y demás imposiciO"£ 
3. ° E n los títulos de acciones menciona 
rafo 2.^ del artículo 6.° cuando no se ex 
A r t . 13. Se extenderán en papel del sei^ 
l.c Los protocolos ó registros de ^ ^ ¿ y 
I 
• 1 
J 
won 
i . : 
21 
) á 
| ) co 
22 
a 
"iClOi 
obligaciones ó actos que pasen ante los 
tarios públicos. 
2. ° Los inventarios de los protocolos y P 
Escribanías . 
3. ° E l segundo y demás pliegos siga 
pias de Jas escrituras. ¿jiflia 
4. ° Las legalizaciones y las notas de tütü*^, ^ 
las oficinas del Registro de la propiedad ctt*D 
espacio suficiente en el papel en que se 
dooumento. 
9 lia 
OIN 
I 
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Se extenderán ea papel del sello 11: 
pagarés á f»vor de la Hacienda pública por 
W 6 0 6 3 Nacionaies-. 
^ fx copi*8 ^e 'R8 eseritarAS q116 86 otorguen para 
terrenos del Estado por composición 
t expedientes posesorios que se iostrayan para 
u situ*0^ 011 de propalad rústica. 
I^r ex'-ie,i^ ea*ies ^e 8a^a8tfts por oueuti de la A d -
1 . Qeatral y municipal para toda clase de ser-
^ f c b r a s ptiblio*8-
'L: ' V Se extenderán e i pipel del sello de oficio: 
r 8 copi*8 ^e 'BS escrituras otorgadas eo nombre 
i on asuntos dei servicio, s i e m u r e que no haya 
fl'' W , Í j _ . _ „ __ Í..,J. «re8»d« á quien corresponda pagarUs y ea todo 
T 01 perju ció del reintegro cuando proceda. 
"¿os índices de los protocolos de los Escribanos y 
LpmoQi08 ^ copias de los mis nos íadices que deben 
anulímente á la Audiencia. 
,r3jg T^mbiea se es tea ierán eo papel del sello de 
|n8tratnefitos y copias cuyo coste se» de c»rgo 
nbres soldsd'is, jornaleros que no tenijan prop^e 
les prodazc» al año 300 pesos, las viudas y em 
,ie no di&frateo más de 400 pesos de sueldo p^r 
3 rnn ó renta de cualquier clase, Us omuaidades 
-3S que viven de la liruosn* y los Estnbleciiuieutos 
^gjeüci». bi611 8eari oficiales ó particulares sosteai-
^ r ¿ caridad pública. 
toa 
i Si 
ata i 
iue 
• IC: 
Sección 2 J 
De los documentos privados. 
¡7. Se considerau documentos privados para los 
'je esta Instrucciou los que s.a pasar ante Escri-
lofioittl público competente, tengan por objeto la 
fctaciiiD, liberación, declaración ó novación de obliga-
cayo importe sea de 15 ó más pes s^. 
» líj. E^tán comprendidos en el artículo anterior los 
• i; s nvalúos, particiones y adjudicaciones originales 
venfijados excraoficialmeote por los albuceas, 
s ó herederos, sin perjuicio de que cuando 
igenoias se expidan por los Escribanos, se acomo-
\n cuanto al uso del sello, á lo prescrito anterior-
e para las copias de las escrituras públicas, obliga-
etc 
eivjí 
la w 
6 SÜ 
PO, 
119. Llevarán sello suelto de 10 centavos los re-
de 15 ó más pesis que expidan. 
5 Los vendedores de géoeros, muebles, fcutos, ropas 
m efectos ea los casos que se exija recibo por el 
ndor, 
8 Los encargados de los talleres de artes ú oficios, 
precio de las labores ú obras construidas cuando 
exj» recibo. 
Los adraioistradores ó dueños de fincas urbanas 
recibos de inquilinato. 
Los adoiinistradores ó encargados dei despecho 
[^mer clase de trasportes, tanto de mercancías como 
ijerus eo cada papeleta, billete ó resguardo que déa 
Bpibo del precio de la oonduociou, excepto los de , 
toriles y vapores de cabotaje. 
Lia empleidos octivos ó pasivos de todas las car- í 
"la vez que suscriban ua recibo de alguna parte 
'haberes ya sea en nóminas, libramie itos ó en cual- | 
0'r< f irnuo. 
Los que reciban alguna cantidad, valores ó efectos ¡ 
0 itado por reintegro de anticipos, devoiuoiou de de | 
j,, ".compra ó venta de efectos suministrados, remu-
de servicios ó por cualquier ot.ro concepto. 
Los recibos de cantidades en pago de efectos ad-
servicios prestados ó eo virtud de cualquiera 
c'ntr,lida por escritura pública. 
" Llevarán igualmente sello de 10 centavos las 
«Unces y de ñas documentos de contabilidad 
r ^ m i cargo ó descargo. 
El que expida el recibo ó doeumeitos está 
poner en el mismo el sello expresido y á mu-
í 0 ^ « u firma. 
• los contratos de inquilinato, servirá de 
t 
ve" 
•cioa 
10 
^ ^ para el empleo del papel sellado el importe 
íetÜ 8 ^ ua año» cuando no se fije el periodo 
eti otro caso se tomará por tipo la suma de 
1 ae todo el tiempo á que el mismo se refiere. 
CAPITULO I I I . 
5i • 23 , 
I)EL PAPEL SELLADO EN LAS ACTUACIONES 
JUDICIALES. 
Los escritos de los interesados ó de sus re-jS lan.^  . v . . . x w o x - . ^ . - o c ^ o w — 
. „ joi i autos y sentencias de los Jueces y Tribu-
•líf sn t 18 deraás actuaciones que tengan lugar 
'"'ciacion y hasta la terminación definitiva 
asuntos civiles éometidos hoy ó en lo su-
au á la jurisdicción contenciosa, ó que 
Preparar la forraalizacion de una demanda; 
sustaa 
Quiera 
«oinet 
ohjeto 
¡lSls - — — — » 
: ^ fi ir lltei,ales ó en relación que en cualquiera l!)ren i ^ mbrf6 ex,'enderán sin excepción en papel se-
^da ó 5>ni0 .P^cio, con arreglo á la cuantía de la 
5iie. cantidad materia del litigio, en la proporción 
tH l i • • 
OQQ ^ bello que corresponde. 
Pesos. 
2000 
10 
9.» 
de 0'25 
0'40 
De 2000 á 5000 . . . . 8.a * 0'50 
De 5000 á 15000 . . . . 7.a w l ' » 
De 15000 en adelante. . . . 6.a - 24 « 
A r t . 24. Cuando no aparezca determinada la cantidad 
de la cosa litigiosa valuable, los Jueces ó Tribunales antes 
de proveer sobre lo principal al primer escrito, acordarán 
que el que lo produzca la fije para la ampliación del sello 
y que se consigne en la oportuna d ligencia, 
A r t . 25. En los juicios de abmtestato y testamenta-
ria y en los de concurso de acreedores y quiebra, se ex-
tenderá para el uso del sello, en las piezas de autos ge-
nerales en que conforme á la ley se dividen, al valor de 
la masa de bienes hereditaria ó concursada, que prévi-t-
mente señalará el heredero declarado ó presunto, y á falta de 
estos, el que pretenda la consideración de tal ó el deudor, y 
en su ausencia, los acreedores que promuevan el concurso, se-
gún los casos; mas en los juicios incidentales, que con mo-
tivo de los universales se susciten por los interés idos, se 
tomará en cuenta únicamente la cúiiitía de la reclamación 
que cada uno entable. 
Art . 26. Si en el curso de un pleito ó al fenecerse 
apareciese ser su cuantía mayor que la que se le haya 
atribuido al incoarse, el Juzgado ó Tribunal que de él co-
nozca dispondrá que inmediata nente se reintegre en los autos 
la diferencia del sello empleado al que resulte correspon-
derle y que en este se continúen las diligencias sucesivas 
Si la cuantía del pleito resiltase menor, se reintegrará 
igualmente á las partes, 
Art . 27. Se usará papel del sello 8.° de cincuenta cen-
tavos salvo si valor del sello que será: 
1. ° En las actuaciones que versen sobre el estado civil 
de las personas ú otra cosa que por su naturaleza no sea 
susceptible de valuación. 
2 o En las actuaciones sobre asuntos propíos de la juris-
dicción voluntaria. 
Art . 28. Se usará papel del sello 9. 0 de cuarenta 
centavos. 
I,0 En los expedientes gubernativos que se instruyan 
en los Juzgados y Tribunales á instancia ó en interés de 
particulares. 
2. ° En las actas de los juicios de conciliación é igual-
mente en las certificaciones que de ellas se libren cuando 
no resulte avenencia. 
3. c En los libros de conocimiento de dar y tomar 
pleitos de los Escrioanus. Relatores y Procuradores. 
Artículo 29. Se empleará el se'lo de oficio: 
1. ° En todo cuanto con este carácter se actúe en los 
Juzgados y Tribunales. 
2. ° En los asuntos civiles en que sea parte el Estado 
ó las Corporaciones á quienes esté concedido el mismo 
privilegio, en todo lo que a su instancia ó ea su interés 
se actúe, salvo el reintegro correspondiente en los casos 
que procela. 
3. ° En las causas criminales, en las actas de los juicios 
sobre faltas y en las diligencias que se practiquen para 
la ejecución de los fallos que en unos y otros recaigan. 
4. ° En los libros de acuerdos de los Tribunales y en 
los de entrada, salida y vistas de presos. 
Art . 30. Cuando todos los que sean parte en un juicio 
ó acto de jurisdicción voluntaria, gocen de la consideración 
legal de pobres, se empleará papel de esta clase, sin per-
juicio del reintegro siempre que haya lugar. 
Ar t 31 . Cuando unos interesados sean pobres en 
sentido leg^l, y otros n >, ó sea parte el Estado ó corpora-
ciones igualmente privilegiadas, cada cual suministrará el 
papel que á su clase corresponda para las actuaciones que 
hayan de practicarse á su instincia ó en su interés. Las 
que sean de interés común á unos y otros se extenderán 
en el de pobres ú oficio, según los casos, agregándoles en 
el reintegro el equivalente á la parte del sello de ricos que 
á los que litigan en este concepto correspondería satisfacer 
si todos estuviesen en igual condición, Si además recayese 
condenación de costas á parte solvente, el reintegro será 
ostensivo á todo lo actuado á solicitud de los que litigaron 
de oficio ó como pohres. 
Art . 32. E l que resulte condenado en costas en las 
causas de que trata el párrafo 3.° del artículo 29. reintegrará 
el papel sellado invertido con el de la clase 9.a de cua-
renta centavos, 
Art. 33. E l reintegro del papel sellado en las causas y j 
pleitos, tendrá preferencia absoluta sobre los créditos de | 
todos los demás acreedores por costas. 
Ar t . 34 Lo dispuesto en el presente capítulo es apli- j 
cable á los Juzgados y Tribunales de toda clase y fuero, j 
en todas las instancias y recursos, y á las actuaciones con- \ 
tencioso administrativas. 
CAPITULO I V . 
Sección I . 
De los títulos y diplomas. 
A r t . 35. Los Reales títulos, despachos ó credenciales 
de empleados, cargos ó dignidades que se concedan en cual-
quiera de las carreras ci7il, militar ó eclesiástica, ya se 
hallen remunerados por los presupuestos generales ó mu-
nicipales y los duplicados de aquellos documentos que á 
instancia del in eresado se expidieren, llevarán sello del 
precio proporcionado al respectivo sueldo ó reaumeracion 
anual, á saber: 
Precio del sello. 
Sueldo anual del empleado. 
Hasta 150 pesos. . , . . 
De ISO'Oo á 250. . . 
250 05 á 400. . . 
400^5 á 700. . . 
700 05 a 1200. . . 
1200'05 á 2000. . . 
» 2000l05 á 2500. . . 
» 2500'05 en adelante. 
Pesos centavos, 
0 50 
1 -
2 
3 -
5 * 
10 * 
15 
20 
Art . 36. Las Autoridades, Jefes ó Corporaciones á quie-
nes corresponda expedir los títulos, despachos ó credencia-
les harán la regulación de los haberes, remuneraciones, ó emo-
lumentos anuales si no tuvieren sueldo fijo y cuidarán bajo 
su responsabilidad de que se estiendan aquellos documentos 
en papel del sello que corresponda. 
Art. 37. Se estenderán en papel del sello l . o los títu-
los y cartas de sucesión que se expidan a los títulos de Cas-
tilla que teng n anexa la grandeza de España. 
Art . 38. Se extenderán en papel del sello 2 . ° 
1 0 Los títulos y cartas de sucesión de título de Casti-
l la , sin grandeza de España, 
2 o Los títulos de grandes cruces de todas. las órdenes, 
y las autorizaciones para usar títulos y condecoraciones ex-
tra n ge ras, 
Ar t . 39. Se extenderán en papel del sello 3.° 
1. ° Los títulos de comeudadore-! de todas las órdenes, 
los de honores de empleos ó dignidades en todas las car-
reras del Estado y los de Doctore < en todas las f icultades. 
2. ° Los títulos de propiedad de min^s y patentes de i n -
vención ó introducción de máquinas, artefactos y productos. 
Ar t . 40. Se extenderán en papel del sello 4.o 
1. ° Los títulos de Caballeros de todas las órdenes. 
2. ° Los títulos de licenciados en todas las facultades y 
los de Arquitectos é Ingenieros civiles. 
3. ° Los de Escribanos, Notarios ó Procuradores de cual-
quiera Tribunal ó Juzgado sin distinción de fuero ni de 
grado. 
4. ° Las Reales patentes de navegación. 
5 u Las licencias para ir á Ultramar. 
6.° Los títulos, despachos ó diplomas de cualquiera otra 
clase que lleven la firma de S. M . y no tengan designado 
sello superior en esta Instrucción. 
Ar t . 4 1 . Se extenderán en papel del sello 5.° 
1 ° Los títulos de Bachiller. 
2. ° Los de Agrimensores, Veterinarios de todas clases 
y Herradores 
3. ° Los títulos que se habiliten para el ejercicio de cual-
quiera profesión análoga. 
Sección 2.a 
De las licencias, libros, cuentas, expe iientes y otros 
documentos en que intervienen las autoridades. 
Ar t . 42. Se extenderán en papel del sello 7.° 
1 0 Las licencias para uso de armas, caza y pesca, Esta-
blecimientos públicos, carruages y caballerías de alquiler y 
demás análogas, sin perjuicio de las retribuciones que los 
respectivos Reglamentos tengan establecidas para el disfrute 
de aquellas concesiones 
2.° Las licencias que se concedan para la construcción 
y reparación de edificios. 
Art . 43 Se extenderán en papel del sell^ 8.° 
I.0 Los despachos de apremio que se libren por las 
oficinas de la Administración para la cobranza de las con-
tribuciones y de las rentas públicas 
2. ° Los libros de actas de las Compañías mercantiles, 
de las de seguros y de cualquiera otra autorizada por e l 
Gobierno. 
3. ° Los libros de actas de todas las Corporaciones que 
tengan á su cargo algún ramo de la Administración pú-
blica y no estén subvencionadas por los presupuestos gene-
rales del Estado. 
Art . 44. Se extenderán en papel del sello 10: 
1. ° Las copias ó certificados de las partidas sacramea-
tales ó de defunción. 
2. ° Todas las memoriales, instancias ó solicitudes que 
se presenten ante cualquiera autoridad no judicial ó en 
cualquiera de las oficinas que de ella dependan y las re-
clamaciones al Gobierno de los contratisUs de cualquier 
ramo de la Administración contra l i s resoluciones de la 
misma. 
3. ° Las copias de los títulos ó credenciales para acre* 
ditar empleo, profesión, cargo ó cualquier merced ó privi-
legio á escepcion de las testimoniadas que expidan l i s Es-
cribanos y de las que lo sean por mandato judicial. 
4. ° Las copias simples de cualquiera otro documenta 
que saquen los interesados para asuntos gubernativos. 
5. ° Las certificaciones de matrículas y las de aprobación 
6 incorporación de cursos académicos. 
6. ° Los expedientes de apremios á escepcion del pliego 
de despacho para la cobranza de contribuciones, rentas píU 
blicas y de los alcances. 
7. ° Los expedientes de carácter gubernativo en que 
verse interés de particulares en torio lo que á solicitud de 
estos se actúe. 
8. ° Las certificaciones que se dieren á instancia de parte 
por cualquiera autoridad, oficina pública ó perito autorizado. 
9. ° Los registros de mercancías de los puertos. 
Art . 45. Para las operacnones de despacho que se verU 
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fiquen en las Aduanas, se usarán sellos sueltos de los que 
establece el artículo 1.° en la forma siguiente. 
De 50 centavos de peso en cada manifiesto de importación 
«6 de exportación. De 25 centavos á cada póliza ó factura 
de exportación, en cada una de la» notas declaratorias á 
consumo, depósito ó tránsito; en las licencias de salidas de 
buques; en las notas 6 manifiestos de cesión de efectos, y 
en las que se presenten para exportar efectos del depósito 
mercantil. 
En las guias de descarga, permisos de carga y guias de 
tránsito terrestre ó marítimo se unirá un sello de 10 cen-
tavos de los establecidos para recibos y cuentas. 
Ar t . 46. Se extenderán en papel del sello de oficio: 
1. ° Las certificaciones que se expidan por las depen-
dencias del Estado de lo que existe en sus libros y asientos, 
no á instancia de parte, sino á virtud de providencia 6 
ínandamiento, superior dictado de oficio. 
2. ° Las copias de cualquier documento que saquen las 
oficinas en virtud de órden superior 
3. ° Los repartimientos de contribuciones y sus copias. 
4. ° Las listas cobratorias de contribuciones. 
5.o Las amillaramientos de la riqueza y demás docu-
mentos estadísticos, padrones de vecinos, alistamientos y sor-
teos de mozos para el Ejército y expedientes para la de-
claración de prófugos. 
6. ° Los expendientes de elecciones de cargos concejiles. 
7. ° Las cuentas que rindan á la Administración pública 
los que tengan obligación de producirlas y los finiquitos y 
demás documentos de índole puramente oficial. 
8. ° E l primero y último pliego de los libros de Adminis- I 
tracion y contabilidad de las oficinas del Estado. 
9. ° Los libros de las Juntas de Sanidad. 
10. Los libros de cobradores y recaudadores de contri-
buciones. 
11. Los libros de administración de propios y arbitrios 
4e los pueblos y los de recaudación y salida de las con-
tribuciones que estén á cargo de las autoridades locales, á 
cuyos libros deberá trasladarse para que haga fé todo es-
crito relativo á estos objetos. 
12. Las cuentas de Administración y recaudación de 
que se trata en el párrafo anterior. 
13. Los libros registros de multas que deben llevar las 
autoridades que las impongan. 
14. Los libros sacramentales y de defunción. 
15. Los libros de Juntas y Establecimientos de Bene-
ficencia. 
16. Las instancias, documentos y demás escritos que • 
presenten sobre asuntos gubernativos los pobres de solera- | 
nidad y las corporaciones á que se refiere el párraio an-
terior. 
Ar t . 47. Los libros mencionados en el párrafo 15 del ¡ 
artículo anterior se renovarán bienalraente; pero los de las 
Iglesias y los de actas de las compañías mercantiles y 
-demás corporaciones, podrán formarse con papel suficiente 
para varios años, siempre que en la primera hoja se ex-
prese por nota autorizada el número de las que contenga 
y los años del sello. 
CAPITULO V. 
B E LOS S E L L O S QUE D E B E N USARSfl E N LOS DOCUMENTOS D E 
COMERCIO. 
Sección I . 
De los documentos de giro. 
A r t . 48.° Se considerarán documentos de giro para los 
afectos de esta Instrucción. 
I.0 Las letras de cambio. 
2 . ° Las libranzas á la órden. 
3. ° Los pagarés endosables. 
4. ° Las cartas órdenes de crédito por cantidad fija. 
5 . ° Las obligaciones que emitan las Sociedades de cré-
ditos, comercio, insdustria, minas y demás análogas. 
A r t 49. Cada documento de giro llevará un sello pro-
porcionado á la cantidad girada según la escala siguiente: 
Cantidad del giro. 
Hasta 100 pesos. 
De 100'05 á 
t200i05 á 
1000'05 á 
2000*05 á 
4000'05 á 
G000'05 á 
8000 05 á 
10000'05 á 
20000'05 á 
200 
1000 
2000 
4000 
6000 
8000 
10000 
20000 
100000 
Precio del sello. 
0 05 
O'IO 
0'5o 
1' -
2' -
3' " 
4 ' -
5' * 
10' -
50' -
Según la presente escala, el derecho do timbre en los 
•documentos de giro ha de satisfacerse á razón de 0'05 cen-
tavos por cada 100 pesos que represente la cantidad gi-
rada, por lo que deben adicionarse en cada documento 
tantos sellos como sean necesarios 
A r t . 50. Exeptúanse del uso del sello los giros que se 
"hacen á nombre y para servicio del Estado y los que en 
l)eneficio del público verifican las dependencias del Tesoro. 
A r t . 51 . Los sellos para documentos de giro expresa-
r á n el precio v la cantidad que con ellos puede girarse. 
A r t . 52. E l que suscriba un documento de giro, tiene 
obligación de poner en el mismo el sello correspondiente, 
«obre el cual repetirá la fecha y rúbrica. Los comerciantes 
que usen timbre particular podrán estamparle en vez de 
rúbrica sobre el sello .espresado. Cuando el que suscriba . 
el documento haya omitido inutilizar el sello del modo in- | 
dicado en el párrafo anterior, podrá subsanarse aquella 
falta por el tomador ó por cualquiera de los endosantes, 
poniendo en el sello la rúbrica respectiva y la fecha en 
que tenga lugar la inutilización, con lo cual evitará su res-
ponsabilidad, que se exigirá únicamente á los anteriores 
endosantes y al librador. 
A r t . 53. Los documentos de giro procedentes del ex-
trangero deberán ser sellados por el primer endosante del 
Reino ó en su defecto por la persona que los presente al 
cobro. Lo mismo se verificará en los documentos expedi-
dos en pueblos donde en la actualidad no existe este ira-
puesto cuando deban circular ó pagarse en los demás del 
Reino. 
Art . 54. En ninguno de los expresados documentos po-
drá fijarse mayor cantidad que la que corresponda á su 
sello. 
Sección 2.a 
De las -pólizas de Bolsa. 
Art . 55. Las pólizas de operaciones de Bolsa llevarán 
sellos sueltos de 1 peso cuando la operación no exceda 
de 25.000 nominales; de 2 pesos cuando pase de esta suma 
y no llegue á 50.000; y de 3 pesos desde esta cantidad 
en adelante. 
Art. 56. E l agente que autorice la negociación, está 
obligado á poner los sellos en todas las pólizas, inutilizán-
dolos con su rúbrica y la fecha de la operación, sin per-
juicio de exigir el reintegro de su importe á las partes in-
teresadas. 
Sección 3.a 
De los libros del Comercio, 
Art . 57. Se usarán en los libros de comercio el papel 
de pagos al Estado de que trata el capítulo siguiente en 
esta forma, á saber: 
Por cada hoja del libro diario de las sociedades ó com-
pañías mercantiles de seguros y demás, y de los banque-
ros y comerciantes al por mayor, se computará á razón 
de 10 centavos de peso. 
Por cada hoja del libro diario de los comerciantes ó esta-
blecimientos con tráfico mixto al por mayor y menor y del 
de registro de los agentes de cambio y corredores, se com-
putará á razón de 0'05 centavos de peso. También se hará 
el mismo cómputo á razón de 0"05 centavos, por cada 
hoja del libro diario de los comerciantes que trafiquen ex-
clusivamente al por menor. 
Art . 58. Las autoridades que deben rubricar los libros 
de comercio se abstendrán de hacerlo sino llevan unido el 
papel de «pagos al Estado» que corresponda. Las mismas 
autoridades darán á cada Comerciante y agente á quien 
comprenda el artículo anterior, una certificación en papel 
de oficio en que se acredite la presentación de los libros 
con aquel requisito, á fin de que puedan los interesados 
hacer constar su cumplimiento siempre que sean requeridos 
por los agentes de la Administración. 
CAPITULO V I . 
D E L P A P E L DE PAGOS AL ESTADO. 
Art . 59. Las multas que se impongan gubernativa ó 
judicialmente se recaudarán por medio de papel de Pagos 
al Estado. 
Ar t . 60. Los pliegos de este papel serán talonarios y 
tendrán el valor que se deja expresado en el artículo 1.° 
Cada pliego se cortará en dos partes iguales en tamaño 
aunque distintas en la forma con la misma numeración y 
série, una superior y otra inferior. En la primera se desig-
nará el objeto é importe del pago, la ley, decreto ú órden 
en que tengan origen, la fecha de la providencia, si previa-
mente existiera, nombre del interesado y número que cor-
responda, según su clase, entregándose a este la referida 
mitad, para su resguardo después de autorizada por la 
Autoridad que corresponda. La segunda con iguales notas 
se unirá al expediente como comprobante; y si no lo hu-
biere, se archivará. 
A r t . 61 . Todas las Autoridades llevarán un registro en 
que se anote por rigurosa numeración las multas, que im-
pongan. 
Ar t . 62. Si el importe de un pago por multas, reinte-
gro 6 cualquier otro concepto escediere del valor de un 
pliego, se tomarán los que fueren necesarios estampándose 
entonces las notas en el de mayor precio á cuya mitad 
se unirán las de los demás pliegos en las que se pondrá 
una referencia á la primera. En los casos en que el im-
porte de las fracciones en toda clase de pago no llegue 
á 0'05 centavos de peso, se prescindirá de estas, pero sí 
excediera de la referida cantidad, se exigirá la unidad por 
completo. 
A r t . 63. Cuando por reforma de providencia de un Tr i -
bunal ó Autoridad competente haya que devolver el todo 
ó parte' de un pago, bien proceda de multa ó bien de un 
reintegro ó derecho indebidamente satisfecho, se estampará 
nueva nota en el papel y se remitirá con oficio á la Ad-
ministración para que pueda tener lugar la devolución de 
su importe al interesado, con arreglo á las ins^ 
órdenes vigentes. 
Ar t . 64. En los casos en que una parte de i 1 
dades hechas efectivas en este papel en concepto i 
corresponda á tercero, la Autoridad que la hay^'j 
espedirá una certificación insertando las notas (le 
los artículos anteriores, con expresión de la ley ^ 
ó Real órden que conceda aquella participación^ y i 
á la Administración para que se verifique el abo 
certificaciones se extenderán en papel sellado (le ^ 
tavos de peso que satisfará el interesado cuando T 
de multa qne haya de percibir sea ó exceda ¿ 
y 50 centavos; siendo menor bastará una cotnuniüj 
cial en la que se consignen los extremos antes eit^  
Ar t . 65. Los Tribunales y demás Autoridades 
corresponda, pasarán mensualmente á la Administra 
de Hacienda á cuyo distrito pertenezca el pueblo 
estos y aquellos estén establecidos, certificación de^ 
que hubiesen impuesto con expresión de los individ 
tados y de las cantidades correspondientes á partí 
Art . 66. E l reintegro del papel sellado 
sin excepción alguna, por medio del papel de p" 
Estado. 
Art . 67. Se exigirán también por medio 
papel los derechos que se causen por los conceptos SM 
1. ° Por los títulos de grados universitarios y ]rj 
que habiliten para el ejercicio de cualquiera prota 
2. ° Por los títulos de los órdenes de Cárloslj 
la Católica, María Luisa y S. Juan de Jerusa 
3. ° Por la expedición y toma de razón de to 
de títulos y diplomas. 
4.o Por la Cancillería de Gracia y Justicia. 
5. ° Por la interpretación de Lenguas. 
6. ° Por los privilegios de invención é introducgl 
7. ° Por las patentes de navegación. 
Ar t . 68. Se exigirán también en el propio¡J 
Pagos al Estado, los derechos que deben abonarse 
l .o Por el importe de 10 y 05 centavos dep 
han de satisfacerse según los casos respectivos pi 
hoja de las que contengan los libros á que se rdf 
artículo 46. 
2 .° Por lo que corresponde satisfacer por cadapi 
fuera de las Islas. 
Art . 69. Los Tribunales, Jueces y Autoridades de 
proceda la providencia de reintegro cuidarán 
ponsabilidad, de que tenga efecto. 
Ar t . 70. Los derechos de matrículas en la Uni 
y demás Establecimientos de enseñanza costeado! 
Estado, se satisfarán, como todos, en esta clase 
Ar t . 71 En todos los pliegos de papel dé Paj^  
tado en que se hagan efectivos los derechos 
se consignará el nombre del interesado, la fecha 
se le* admite en el Establecimiento y el plazo y fj| 
á que los derechos correspondan. 
CAPITULO V I L 
DISPOSICIONES COMUNES Á LOS ARTICULOS AKTESl 
Art . 72. En los casos no previstos en esta in 
se regulará el papel sellado que deba usarse 
documento por su analogía con'los que van 
perjuicio de consultar al Gobierno Supremo por 
Gobierno General, para la resolución definitiva. 
Art . 73. Se prohibe habilitar el papel comí 
un sello por otro á pretesto de faltar en las eip" 
el que se necesite; y solo en los casos de urgente 
perfectamente probada, podrán los Tr bunales ó el 
dor General autorizar la habilitación de lo que h'^  
dando cuenta inmediatamente al Gobierno Supre"1* 
Art . 74. Los documentos que se expidan Vo! 
rios españoles, residentes en el extranjero, noten» 
en las Islas si no llevan unido el papel de re"1 
una cantidad igual al valor del sellado que 
emplearse. E l reintegro preceptuado en este ariíc ' 
mente aplicable á los instrumentos y docurue^  
dentes de pneblos del Reino donde en la ^ 
exista este impuesto que deban morecer fé en 
nales y oficinas de los de las islas expresadas. 
Art . 75. E l papel sellado que se inutilice * 
será canjeado en las expendedurías por otro 
prévio el abono de 0'05 centavos por cada ^ ¡í 
A r t . 76. E l papel sellado que en fin d e ^ 
sulte sobrante en poder de los particulares, 
ó funcionarios públicos, será canjeado en l ^ ^  ¡j 
por otro de la misma clase, durante el mes , 
año inmediato siguiente. Lo mismo se verifi081 
líos sueltos de todas clases. , . ],! 
Ar t . 77. La Hacienda pública entregara • 
y Juzgados el papel sellado de oficio q«e 
sus actuaciones, sin perjuicio del reintegro ^  
entrega se hará en virtud de los presupue» 
oportuna anticipaciou formen las Autorid ^ 
usarlo, remitiéndolos á la aprobación de Ia 
neral de Hacienda. . 3 „ 
También la Hacienda entregará gratis » 
trales y locales de su ramo, el papel de 
que necesiten con iguales formalidades qu^ ; 
para las Audiencias y Juzgados en el PárJ p0f 
Art . 78. Lft Hacienda pública vigilara r 
•y 
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visita 6 l cumplimiento de las disposiciones consignadas 
e[1 los capítulos precedentes. Estas visitas se sujetarán á 
]0 prevenido en las disposiciones vigentes sobre inspección 
¿ investigación de l i renta de que se trata. 
^rt. 79. No podrán ser objeto de visita los libros 
^ comercio, tino en el caso de que se hallen sometidos 
^ Ja acción de los Tribunales, ni los de Bancos ó Compañías 
^[•cantiles, sino en las épocas en que estén de manifiesto 
para los accionistas, ni los documentos privados de que trata 
[a Sección 2.a del capítulo 2.°, mientras no se presenten 
en las oficinas ó Tribunales, ó de otro modo análogo se 
haga" públicos. 
CAPITULO V I I I . 
DISPOSICIONES P E N A L E S . 
Art. 80. Las infracciones de cualquiera de las disposi-
ciones consignadas en los precedentes capítulos, serán pena-
das, P01' regl^ general, con el reintegro de la cantidad 
en que se baja perjudicado á la Hacienda y una multa 
equivalente al cuádruplo de su importe. 
Art. 81 . La infracción cometida en los documentos pri-
vados se castigará solamente con el reintegro y multa del 
duplo. 
Art. 82 Bl que suscriba un documento de los indicados 
en los artículos 19 y 20 y lo entregue sin ponerle el sello 
especial, incurrirá en la multa de 2 pesos 50 centavos, ade-
más del reintegro; y en caso de que habiendo puesto el 
sello dejase de inutilizarlo con su rúbrica, pagará l peso 
25 centavos de multa. 
Art. 83. Por falta de sello en los documentos de giro, 
se impondrá la pena del reintegro y décuplo al lihradni- ó 
persona que suscriba el documento y el reintegro y cuá-
druplo á cada uno de los endosantes ó al que lo acepte ó 
pague. 
Art. 84. Podrá suspenderse el pago de un docum'ei)to 
de giro que no tenga el sello correspondiente, hasta que se 
llene éste requisito, siendo de cargo del librador los 
perjuicios que la suspensión origine. E l tenedor del docu-
mento, podra evitar la suspensión del pago y la pena en que 
incurriría, fijando en el documento de sello que corresponda 
y escribiendo sobre este la fecha en que lo verifique y su 
rúbrica; quedando en el derecho de re lámar el pago del 
importe del sello y cualquier perjuicio que por falta de este 
haya podido sufrir de la persona que se lo haya endosado, 
lo cual, así como los anteriores endosantes, y el librador, 
no qtedat'áh por eso exentos de las penas designadas en el 
artículo anterior. 
Cuando el documento proceda del extranjero se exigirá el 
egro y cuadruplo á cada uno de los endosantes domi-
liados en el Reino, ó en su defecto al que lo presente 
al cobro y al que lo pague. 
Art. 8o. El que dejase de inutilizar del modo prescrito 
én el artículo 52, el sello que pusiese en algún documento 
de giro, ó no salve aquella omisión en los que reñba , en-
dose ó pague, incurrirá en la multa del duplo del valor 
del sello. 
Art. 8<). Los comerciantes y demás á quienes comprende 
el artículo 57 de esta instrucción, estarán obligados á pre-
sentar á los agentes de la Admiaistracion, siempre que se lo 
exijan, el certificado á que se refiere el artículo 58, para acre-
ditar que á sus libros se ha unido el papel de pagos al 
Estado, por el importe de las hojas que contengan, y no 
Imciéndolo, sufrirán la multa de 50 pesos los del primer 
grupo y de 25 los del segundo por el libro que debieran 
tener con aquel requisito. 
Art. 87. En ninguna oficina deberán admitirse los es-
critos, documentos y libros que no^se hallen extendidos en el 
papel sellado correspondiente, si no se hace constar el rein-
tegro de las cantidades defraudadas y el pago de l>s multas 
impuestas á los defraudadores. Incurrirán, por tanto, en las 
mismas penas que estos, todos los funcionarios del Orden 
administrativo que reciban, dén curso ó autoricen cualquiera 
diligencia en documento ó escrito que no se halle estendido en 
el papel sellado correspondiente y no corrijan la infracción 
lúe en ellos se haya cometido. 
A.rt. 88. El que recibiese en metálico el importe de 
multas, reintegros ó derechos de matrícula y demás de los 
U^e deben recaudarse por medio de la clase del papel se-
üado establecida en esta instrucción, incurrrirá en las penas 
señaladas en el Código penal, y será puesto á disposición 
^el Tribunal, correspondiente, para que proceda á lo qiifl 
ha.ya lugar. 
• Art. 89. Los escribanos, notirios, agentes, corredores y 
emas funcionarios públicos que por infracción^ de alguna 
e las disposiciones contenidas en esta instrucción, fueren 
o^ndenados al pago de multas, si no lo verificasen en el 
Pinino prudencial que fije la Administración, quedarán 
Suspensos en el ejercicio de sus cargjs hasta que acred.ten 
iberio realizado, 
^ ' t - 90. Las resoluciones dictadas por la Intendencia 
8,eneral de Hacienda, causarán estado y solo serán apela-
les por la vía contenciosa ante el Consejo de AdminUtra-
Cl0n de las islas 
, A-rt- 91 . Quedan derogados, respecto de las c o n t r . i V i n -
cjones á esta instrucción, los fueros, previlegios do todis 
ases; y las multas señaladas en Us mismas pan toda 
sPecie de defraudación del sello, se exigirán gubernativa-
ente por las autoridades administrativas, salvo Las en qii$ 
Uri>an los juoces, cuya imposición y exacción corresponde 
instructivamente á los tribunales superiores respectivos; y 
en cuanto á l i falsificación y de nás debtos previstos en el 
Código "penal, se procederá en l i forma que las leyes pres-
criben. En ningún caso se admitirán reclamaciones sin satis-
facer préviamente la mulu que se haya impuesto. 
Art . 92. Quedan igualmente derogadas cuantas dispo-
siciones se lian publicado hasta el dia sobre papel sellado 
en lo que se opusieren á la presente instrucción. 
Madrid 16 de Mayo de 1886.—Aprobada por S. M.== 
Qamazo. 
I N T E N D E N O Í á L G E N E E U L DE H A C I E N D A . 
DB FILIPINAS. 
M nila 23 de Julio de 1886. 
Visto el incidente promovido por la Aduana de esta Ca-
pital relativo á si las copias de l i s notas declaratorias á 
consumo, depósito ó tránsito deben llevar también los sellos 
móviles prevenid )S en el arti :uIo 45 de la instrucción p.ra 
el uso del timbre y sello del Estado de 16 de Mayo úUimo 
Visto el informe emitido sobre el .-articulir por la Ad-
ministración Ceatral de Rentas y Propieiades. 
Considerando que l i ley del timbre tiene por objeto en 
este caso grav«r con el impuesto un acto de los que los 
particul«res llevan á cabo entre si ó biea en sus relaciones 
con la Administración, correspondie ido únic miente la dupli-
cidad de sellos cuando los dom neatos e:i que se estimpxa 
se destinen á distintos fines. 
Considerando que al presentarse en la A d ' i u i i p\r i su des-
pacho una nota declaratoria, el comerciante que la suscribe 
realiza el solo acto de hacer manifiesto á K Administración 
el número y dase de las mercancíis sujetas al impuesto 
aduanero; sin que la duplicidad de ese documento prevenido 
por la instrucción tienda á otro objeto que el único ante-
riormente expresado. 
Considerando que en este sentido no pirece justo ni 
sería equitativo el declarar que el duplicado de dichas 
notas llevára el sello de la clise señal ida en l i instruc-
ción del timbre, sino que debe únicamente exigirse en el 
principal de dichos documentos que será aquel en que 
estampe la Administración de l i Aduana la providencia 
que proceda, según que las mercancías sean de 1 i n d i s á 
depósito, consumo ó de tránsito. 
Esta Inteadencia general dispone que 11 grescrip don del 
artículo 45 de la instrucción pan él uso del sello y timbre 
del Estado de 16 de Mayo último se entienda en el sen-
tido de que el sello móvil en l is notas declaratorias á con-
sumos, depósito ó tránsito se e|ífiinipe soló en el principal 
de dichos documentos. 
Comuniqúese ésta resolución á \ i Administración Central 
de Rentas y Propiedvdes -^Luna 
copias de escrituras de poder y sustituciones y revocaciones 
de poderes respectivúñente, se entienda no i i m i t i d i al 
primer pliego de la copia, sino extensiva á todos los pilegos 
en que la misma esté contenida. 
Publíquese en la Gaceta de esta Capital y dése cuenta 
al Excrao. Sr. Gobernador general, rogándole se sirva ha-
corlo al Ministerio de Ul t ramir .=Z/ i í í ta . 
Í N T E N D E N O U G E N E R A L DE tí[AGÍSNDA. 
D E F I L I P I N A S . 
Manila 7 de Agosto de 1886. 
Visto lo expuesto por 1* Escribaníi general de Haciend.t 
que con fecha 24 de Julio últinno consulti, entre otras 
cosas, á este Centro la interpre;acion que debe d^rse al 
artícul > 10 de la Instrucción vísente sibre uso del sello 
y timbre del Estado, sosteniend) que segan el n." 3 del 
artículo 13 de la misma, deber extenderse en papel del 
sello 10.° el segundo y siguientes pliegos de las copias de 
escrituras de poder 
Visto el informe emitido sobre el particular por el Le-
trado Consultor de esta Intcndív.ci i . 
Considerando, que el articulo !0 citado, dice de un modo 
claro y terminante, que se usirá papel de sello 7.e en las 
copias de las escrituras de podet y el de sello 8.° en las 
de sust.tuciones y rev -caciones de los mismos, prescripción 
que no puede entenderse limitada al primer pliego, por 
que no se hace esta limitación, eomo se ha hecho expresa-
mente en el artículo 5 0, sino qte por el contrario se de-
signa aquel sello para la copia, (ue pudienio estar conte-
nida en uno ó en varios pliego! á todos comprende el 
precepto. 
Considerando, que el n.0 3 de, artículo 13 al disponer 
que se emplee papel del sello 10.o en el segundo y si-
guientes pliegos de las copias de las escrituras, se refiiere 
indudablemente á aquellis copias para cuyo primer pliego 
señaló otro sello, como son las ctpias de escrituras de que 
trata el artículo 5. 0 pero no i. las de que habla el ar-
tículo 10.° por que este no señ l i sello pan el primer 
pliego como aquél, sino para tola la copia, á lo que es 
igual, para todos los pliegos de la misma y. 
Considerando, que esta interpietacion, si tal puede lla-
marse dada la redacción el ira dd artículo 10, tiene, fuera 
ya de la letra de la ley, una explicación por completo 
satisfactoria, cual es la de que d tipo para las copias de 
poderes es fijo y no proporcional como en las del ar-
tículo 5.° y asi com) e i estas l i )onifi;acion en el segundo 
y siguientes pliegos responde á iiaa razón de equidad, no I 
hay la mismi para igual bonifi;adon ea las copias de pq-
deres que tn ten ó no de cantidad, según expresión de la ; 
ley, no están gravadas en prop>rcion á la cu in t í i de la ; 
mismi, sin i que se les ha seña l ib com) tipo sellos de l i s 
clises inferiores ^omo son el 7. y el 8.° para poderes y 
sustituciones respectivamente. 
Esta Intendencia general, do (onformidad con el parecer 
del Letrado Consultor de la insmi dispone que la pres-
cripción del artículo 10 de U márucaon citida, relativa al 
^ l i ^ é ^ ^ ' l á f ^ ^ l ^ í f t l 1 dé Aaípcfe^ -y 8 *, ea las 
G O B I E R N O G E N E R A L Í )E F Í L Í P I N ^ S . 
Hacienda. 
Manila 7 de Agosto de 1886. 
Dada cuenta á este Gobierno general por la Intendencia 
de Hacienda de una instancia presentada por los señores 
Smith Bell y comp. en la que protestan del hecho de 
haberse negado los Carabineros de servicio en el vapor 
alemán «Prócida» á admitir para la carga de dicho buque 
500 fardos de abacá, porque el documento que acompa-
ñaba á la expresada mercancía, ó sea la guia de carga, no 
llevaba un sello móvil de 10 centavos. 
Considerando que si bien el artículo 45 de la Instrucción 
relativa al sello y timbre del Estado, puesta en vigor en 
estas Islas por Real Decreto de 16 de Mayo último, no 
se mencionan las guias de carga indicadas, sin duda por 
haberse considerado este documanto análogo á la factura 
de exportación que en dicho artículo se indica, existe la 
circunstancia do que en las Orden mzas generales de Adua-
nas de la Península están obligadas á llevar un sello 
móvil de 75 céntimos de peseta la principal y 10 céntimos 
la duplicada que sirve de guia de carga como las do I i 
nota N . del arancel. 
Considerando que la factura de exportación en estas 
Aduanas surtiría los mismos efectos que en la Península 
si el Gobierno Supremo por órdeu de 6 de Mayo de 1874 
no hubiera aprobado la nota N . de los aranceles vigentes, 
en la cual se otorga á los comerciantes la facilided de 
embarcar los productos del pais sin intervenc on prévia de 
la Aduana y con solo guias expedidas por ellos á reserva 
de la comprobación de las mismas. 
Considerando que no hay razón bastante para que las guias 
de carga de la nota N . del arancel en estas Islas, equiva-
lente á la factura de exportación de la Península deje de 
llevar sollo igual al establecido para las guias de descarga 
y guias de tránsito terrestre y marítimo cuando el espíritu 
de la ley es el de dar carácter oficial á todos los docu-
mentos que sirvan de justificantes en los expedientes de 
registro dé exportación do buques y demás operaciones 
de Aduanas en lo qué se refiere al comercio de importa-
ción y exportado i de este Archipiélago. 
Considerando que ya por decreto del Gobierno general 
de estas Islas de 26 de Mayo de 1877 cuyo ejecución 
fué suspendida on 13 de -Junió siguiente, se dispuso en 
su artículo 22 que por analogía á lo prescrito en las 
Ordenanzas generales de Aduanas, se pusiera un sello mó-
vi l por valor de 12 4l8 céntimos en cada una de las, 
guias de carga expedidas por el comercio con arreglo á la 
nota N . del arancel, y que en la propuesta hecha al 
Minister o de Ultramar por este Gobierno general en 27 
de Febrero últirai pidiéndola nforrai de la ley del timbro, 
se sujetaba igualmente á dichos documentos al uso del 
sello, lo cual demuestra que siempre los h i consider ólo 
como oficiales para los fines del impuesto, y 
Considerando por último que si se eximiera á las guias 
do carga do la imposición del sello, el Tesoro solo per-
cibiría por el concepto de exportación el importe de tres 
ó cuatro sellos por cada buque que fuera despachado para 
alta mar, pues en la mayoría de los casos solo se pre-
sentan otras tantas facturas de exportación por resultar que 
las mercancías embarcadas lo son generalmente por igual 
núm -ro de comerciantes en cada buque, lo qué establecería 
una notable desigualdad comparada con la importación que 
además del correspondiente á la factura deben llevar sello 
las notas declaratorias á consumo, depósito ó tránsito 
Este Gobierno general de conformidad con lo propuesto 
por dicho C mtro directivo de Hacienda y usando de la 
facultad concedida en el artículo 72 de la Instrucción rela-
tiva al timbre y sello del Estado, puesta en vigor en estas 
Islas por Real Decreto de 16 de Mayo último, viene en 
disponer que l is guias de carga á que se refiere la nota 
N . del arancel vigente de Aduanas se consideren com-
prendidas en el párrafo 3.° del artículo 45 de dicha 
Instrucción y obligadas por tanto á llevar cada una un 
sello móvil de 10 centavos. 
Publíquese en la Gaceta oficial, dése conocimiento al 
Ministerio de Ultramar y vuelva á la Intendencia de Ha-
cienda á los demás efectos que procedan. 
TERRERO. 
(TOBLERNO G E N E R A L DE F I L I P I N A S . 
Manila 11 de Agosto de 1886. 
Visto lo dispuesto en el núm. 2.° del artículo 14 d.1 la 
Instrucción pan el uso del sello y timbre del Estado de 
16 de Mayo último, que señala la clase de papel que debe 
usarse en las copias de las escrituras que se otorguen para 
cesión de terrenos del Estado por composición. 
Considerando que las cesiones de terrenos por composi i oí 
á que dicho artículo en sn núm. 2.° se refiere, no se lor-
milizan en escritura pública, sino mediante un título que 
expide la Dirección general de Administración Civil, á tenor 
de lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento para la 
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composición de terrenos realengos de 25 de Junio de 1880. 
Considerando que solo las enagenaciones de terrenos bal-
díos cuyo valor esceda de doscientos pesos se llevan á cabo 
en subasta pública y simultánea ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la Subalterna de la provincia 
respectiva, en armonía con lo dispuesto en el artículo 16 
del Reglamento para la venta de terrenos de 28 de Febrero 
de 1883; y que las adjudicaciones de estos terrenos son las 
únicas en que se exije escritura pública según lo precep-
tuado en el artículo 16 de la Instrucción sobre contratación 
de servicios públicos de 25 de Agosto de 1858. 
Considerando que la legislación establecida en este punto 
no puede considerarse modificada por la ley del sello, en 
el sentido de que deban otorgarse escrituras en las cesiones 
de terrenos por composición, sino que por el contrario debe 
entenderse que lo dispuesto en el núm. 2.° del artículo 14 
hace referencia á las escrituras por adjudicación de terrenos 
en pública subasta, únicas sugetas á este requisito según 
las disposiciones vigentes en la materia, y 
Considerando, por último, que la prescripción contenida 
en el núm. 2.° del artículo 14 antes citado, tiene sin duda 
alguna por objeto facilitar la adquisición y compra, por parte 
de los particulares, de los terrenos del Estado, siendo por 
lo tanto perfectamente lógico y procedente el beneficio que 
concede la ley en las escrituraciones de esta clase, respecto 
al uso del sello y timbre del Estado. 
Este Gobierno general de conformidad con lo propuesto 
por la Intendencia general de Hacienda, y usando de la fa-
cultad concedida en el artículo 72 de la Instruccionr relativa 
al sello y timbre del Estado, viene en disponer que lo es-
tablecido en el núm. 2.° del artículo 14 de dicha Instruc-
ción, se entienda respecto de las copias de escrituras que 
se otorguen por adjudicaciones de terrenos del Estado ven-
didos en pública subasta, las que en tal concepto deberán 
extenderse en papel del sello 11 . 
Publíquese en la Gaceta oficial, dése conocimiento al Mi-
nisterio de Ultramar, y vuelva á la Intendencia de Hacienda 
á los demás efectos que procedan. 
TERRERO. 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
HACIENDA. 
Manila 20 de Setiembre de 1886. 
De conformidad con lo propuesto por la Intendencia ge-
neral de Hacienda, vengo en disponer que en esta Capital 
y provincia á partir del dia en que se publique este de-
creto en la Gaceta oficial y en las demás del Archipiélago 
desde el en que tengan conocimiento de esta resolución los 
Jefes Civiles de las mismas, no se admita en papel del sollo 
4.° de oficio ninguna instancia ni documento que por su 
índole deba estar extendida en otro de clase y precio su-
perior al utilizado, aun cuando la diferencia se halle com-
pensada con sellos de recibo, giro y correos. En su conse-
cuencia solo deberá emplearse dicho papel sello 4.° de 
oficio en los dscumentos prevenidos en la Instrucción dic-
tada para el uso del sello y timbre del Estado puesto en 
vigor en estas Islas por Real Decreto de 16 de Mayo úl-
timo. 
Publíquese, comuniqúese al Tribunal de Cuentas, dése 
cuenta al Ministerio de Ultramar y vuelva á la Intendencia 
de Hacienda á los demás efectos que procedan. 
TERRERO. 
el t r á m i t e que prcK-edr», p a r á n d o l e e l perjuicio qup 
haya lugar . 
Aiaaila 10 oe Marzo .Je 1 8 8 7 . — E l Secretario 
general , Teodoro Roblea. 2 
¿ a u u i i C i O S 
T R I B U N A L D E C U E N T A S D E F I L I P I N A S 
Secretaría. 
Por el presente se cita, i l ama y emplaza á Don 
A r m a n d o Alva iez , lu te rven to r que fné de la p rov in-
cia de C e b ú , su apoderado ó herederos si hubiese 
fa l lecido, para que dentro del t é r m i n o de treinta 
dias, contados desde ia p u b l i c a c i ó n de este anuncio 
en la Gaceta oficial, comparezca en esta Secreta-
r í a general, á objeto de not i l icar le e i f a l lo dictado 
por la Sala Contendosa de este Tr ibunal , en el ex 
pediente de la cuenta del Tesoro púb l i co de dicha 
prov inc ia respectiva a l l .er tr imestre de 1884 85; 
en la intel igencia que de no hacerlo dentro del ex-
presado plazo, se d a r á al expediente el t r á m i t e que 
proceda, p a r á n d o l e el perjuicio que hubiere lugar. 
M a n i l a 10 de Marzo de 1887. — E l secretario ge 
neral , Teodoro Robles. 2 
Por el presente y en v i r tud de providencia del 
Sr. Minis t ro Jefe de la Secc ión de atraaos de este 
T r i b u n a l , se esta, l l a m a y emplaza á D. Antonio 
F . Ruifernandez, In te rventor que fué del Distrito de 
Marianas , su apoderado ó herederos si hubietsen fa-
l lec ido, para que dentro del t é r m i n o de diez dias, 
contados desde la p u b l i c a c i ó n de este anuncio en 
l a Gaceta oficial, comparezca en esta S e c r e t a r í a ge-
neral , á objeto de recoger y contestar el pliego de 
reparos deducidos en la cuenta de gastos p rov inc ia l 
de dicho Distr i to , correspondiente a l p r imer semes-
tre ue 1874 75; en la intel igencia que de no hacerlo 
dentro del expresado plazo, se d a r á al expediente 
Por el presente y en v i r t id de providencia del 
Sr. Ministro J i fe de la Secc ión 2.* de este T r i b u n a l , 
se ci ta , l l ama y emplaza á i ) . Juan Her re ra , In ter 
ventor que fué de la provinc ia de ^avi te , su apo-
derado ó herederos si hubiese fa l lecido, para que 
dentro del t é r m i n o de diez d í a s , o n t a d o s desde la 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en la Gaceta oficial, 
comparezca en esta S e c r e t a r í a general , á o!»jeto de 
recoger y contestar el pliego de cal i f icación de re 
paros deducidos en la cuenta del Tesoro p ú b l i c o de 
dicha provincia , correspondiente a l 2." t r imes i re de 
1885-86; en la inteligencia que de no hacerlo den-
tro del expresado plazo, se d a r á a l expediente el 
t r á m i t e que proeeja , p a r á n d o l e el perjuicio que 
haya lugar. 
Mani la 10 de Vlarzo de 1887. — E l Secretario ge-
neral , Teodoro Robles. 2 
Por el presente y en v i r t u d de providencia del 
Sr. Minis t ro Jefe de la S e c c i ó n 2.a de este T r i b u -
n a l , se cita, l l ama y emplaza á los herederos de 
D. Antonio Conde, In terventor que fué de llocos 
Norte, para que dentro del termino de quince dias, 
contados desde la p u b l i c a c i ó n de este anuncio en 
la Gaceta oficial, comparezcan en esta S e c r e t a r í a 
general , á objeto de recoger y contestar el pliego 
de cal i f icación de reparos producidos en la cuenta 
del Tesoro de d icha provinc ia respectiva al l.*r t r i -
mestre de 1885 86; en la intel igencia que de no 
hacerlo dentro del expresado plazo, se d a r á al expe-
diente el t r á m i t e que proce la, p a r á n d o l e el perjuicio 
que haya lugar . 
Man i l a 11 de Marzo de 1 8 8 7 . — E l Secretario ge-
neral , Teodoro Robles. 2 
G O B I E R N O O I V I L D E M A N I L A . 
Secretaria. 
En el T r i b u n a l del pueblo de Tagu ig se encuen-
tra depositado un caoailo í h e o de pelo ros i l lo pro-
cedente de abandono que ha sido hal lado por los 
muní-' .ipes de dicho pueblo. 
L o que se anuncU al públ ico p ' r medio de ia 
Gaceta oficial para que llegue á conocimiento de su 
d u e ñ o y pueda presentarse en la S e c r e t a r í a de es e 
Gobierno á rec lamano con los documentos de pro 
piedad dentro del t é i m i n o de diez dias, pues pasado 
dicho plnz i s i n deducir re l am veion, se v e n d e r á en 
p ú b l i c a subasta. 
Mani la 17 de Vlaiso de 1887. - P. O. , E m i l i o P. 
Quesada. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S 
Y PROPIEDADES DE LAB ISLAS FILIPINAS. 
Por el presente ee ci ta , l lama y emplaza al apo-
derado de I ) . Joaqu i i de la Matta y Montes, A d m i -
nis t rador que fué de Camarines Sur, para que en 
el t é r m i n o de nueve iias se presente en esta Oficina, 
á fin de onternrle d« una providencia r e c a í d a en 
expediente sequillo contra dicho Matta y I ) . Angel 
Armada , para hacer efectivo el reintegro del alcance 
de pfs. 69*27 4 [8 cé r í imos , a p e r c i b i é n d o l e que de no 
hacerlo as í , le pararx el perjuicio á que en derecho 
haya l uga r . 
M a n i l a 17 de Marzo de 1887.—P. S., J o s é Pereyra. 
T E S O R E R I A G E N E R A L D E H.a ? 
re FILIPINAS. 
Por el presente, se l l ama y hace saber á i ) . José 
P r imo de Rivera , Almin i s t r ador que ha sido de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de ELcienda p ú b l i c a de Mani la ; que 
debe presentarse poi 8Í ó por medio de apoderado 
en esta T e s o r e r í a de m i cargo y Negociado de al-
cances y desfalcos á fin de enterarle de un asunto 
que le concierne . 
Man i l a 15 de Maizo de 1887. Luis S a g ü e s . -,3 
ADMINISTRACION G5NER \ L UE COMUNICACIONES 
OB MANILA. 
Por el vapor « B u t i a n » que s a l d r á de este puerto 
para el de C e b ú el 19 del actual , á las once de la 
m a ñ a n a , esta A d m i n i á r a c on general r e m i t i r á la cor-
respondencia que «e leposite hasta las nueve de la 
misma, para C e b ú y Bohol . 
Por el vapor « R e n o s , » que z a r p a r á de este puerto 
para el de Uoilo el citado d í a á las tres de ia tarij 
se r e m i t i r á la co r r t sp m lenc ia que se deposite hagi» 
la una de la misma, para I l o i ' o , Isla de Negros, A . 
t ique, Capiz y C o n c e p c i ó n . 
Mani la 17 de Marzo de 1887. —P. O , J. pe 
M a r i n . 
A D t f I N I S T R A C I O N D E L A A D U A N A 
DE MANILA. 
A las diez de la m a ñ a n a de l dia 24 del actua| 
en el registro de esta Aduana se v e n d e r á n en ^ 
blica subasta los siguientes efectos procedentes ^ 
salvotage del vapor i ng é s (Jonpt'm, sobre los tip03 
que respectiTamente se s e ñ a l a n . 
11304 k.3 acero en barras en $ 734 '50 . 
250 i d . de hierro forjado en clavos, alambigs 
y torni l los en $ 112450. 
1200 i d . de v id r io c r i s t a l í z a l o en $ 180. 
940 i d . de velas de esperma en $ 117'50. 
93 i d . de hule para mesa en $ 18 '50 
6 1 id . de acero en agujas en $ 26 '84 
306 i d . de papel p i r a envolver en $ 6l10. 
195 i d . de loza fina en $ 4 8 , 5 0 
Mani la 17 de Marzo de 1 8 8 7 . — E l Administrador 
J . Polanco. 
SECRETARIA l)E l.A JÜNTIV OE HE .LE^ ALMUNKOAS 
Por decreto de la Intendencia general de Hacienda 
de fecha 15 del a c t ú a ! , se t r a s ü e r e a l dia 6 de Abril 
á las diez de s i m a ñ a n a , la subasta referente &| 
servicio de a d q u i s i c i ó n de 630 vestuarios para log 
confinados del B a t a l l ó n d isc ip l inar io y la venta de 
los solares de Binondo s e ñ a l a d o s con los númeroi 
X X y X X I V , que estaba s e ñ a l a d a para el 5. 
Lo que &• anuncia a l p ú b l i c o para general co-
nocimiento . 
M a n i l a 17 de Marzo de 1887. — M i g u e l Torres. 
Providencias jtidicbJe*. 
Don Venancio Abeila y AbelU, Juea de primera iosUoeu 
de 1» provincia de Beoaan, que de esur ea r.otaal «jar-
cioio de sus faaoiooes, el infídsorito Eioribaao dá fé. 
Pur el presente cito, llamo y emplazo á los ausentei 
Ignacio Saedalan (a) Busao, indio, natural y vecino d« 
Pilar, vire eu los montes de Salanga, casado, de 36 afioi 
de edad, no tiene ofício couooido, de estatura regular, palo 
y cejas negrea, ojos pardos, naria y booi regu'ares, barbi-
lampiño, oulor mereuo, con cio&tna de r i rueía en la oía 
enj ) del pié uquierdo; Lucio Obero, n i tora l de Morón, 
reciño de e-ta cabecera, c.sad J, 55 ^fiis de edad, eatatan 
regalar, cuerpo delgadn, pelo canoso, oj>js pardos, nariz 
regular, barbila.npiño, color moreno; Gregorio Obero, na-
tural y Taoiuo de Balang», soltero, 28 años de edad, es-
tatura y cuerpo regulares, pe o negro, ojos pardos, nariz 
regular, barbilampiño, odor tnguefio; J u m Almario, na-
tural y veciuo de B d m g a , 37 sños de elad, eaUtara y 
cuerpo regalares, pelo y cejas negros, nariz regó ar, barbi-
lampiño, color moreno; Patricio Tolentino ( i ) Cicio, natu-
ral y yeoiao de este pueblo, 32 años de e i t d , casado, 
estatura regalar, cuerpo fornido, barbi l impiña, Cira ova-
lada, color moreno, pelo y ceja^ negrus, o m una oicatM 
en el pecho, y Jacinto Sánchez, natural y wcino de Ba-
langa, de 3 1 años de edad, «statur.i regiiUr, cuerpo del-
gado, carilarga color moreno, barbila a^ iñ pelo y oej^  
negros, para que de itro de 30 días, contados desde su pi" 
blicacion, comparezcm en este Juzgado ó ea las cárceles da 
esta provincia á responder á los cargos que «jatru ÍOÍ (aisnoí 
resaltan ea la causa núm. 1559 por detención arbitraria, 
lesiones y tentativa de robo, apercibida que de no hacerlo, 
les pararán los perjuicios que haya lugar. 
Dado en Balanga 5 de M .rao de 1887. — Veumcio Aba-
l la .— Por m-mdado de su Sría., Üipriano del Rj3*rio. 
Don R a m ó n Arrióla, Juez de primera instancia ioteriDO 
de esta provincia de Nuevi Vizcaya, que de estar f 
el pleno ejercicio de sus fuaoiOies judiciales, nosotro» 
los infrascritos testigos acompañados certifijamos 
Por el presente cito, llanao y emplaz), al ausente E'" 
nuag infiel, vecino del Rancho de Gr*lanid, co.DpreheniiO11 
del pueblo de Bagabag de esta provincia, para que ea 
el término de treinta días, oourai03 desde la publica^ 1011 
del presente edicto, se presente en este Juzgado ó e"1 
cárcel públioa de esta cabecera á contestar los cargos (J**! 
le resulUa e a las causas nú-n s 703, 704, 705, 706, <ÜM 
y 708 que a c t u a l m e n t e se instruyen contr» el m>8lD0J; 
otros por hurto. Apercibido que de no hacerlo, se !• P* 
el perjuicio que eu derecho baya lagar. 
Dado eu Bayombong á 4 de Marzo de 1887.-Il«a,0i. 
Arrióla.—Por mandado de su Sría., Mateo Danao, *0 | 
fació Abanag. 
Imprenta de Amigos de) País catle Real adoa Sé. 
